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RESUMEN 
 
La determinación de la renta neta imponible, engloba tanto los ingresos como las 
erogaciones  que realice la empresa que se encuentre dentro de las rentas 
empresariales. Situándonos en la erogaciones, es decir, los gastos estos siempre tienen 
que cumplir con un principio esencial, que es el de causalidad, el cual interrelaciona en 
modo causa – efecto todos los hechos económicos. Por precaución nuestra normativa 
ha plasmado ciertas restricciones o limitaciones que no cumplen con este principio, sin 
embargo en el penúltimo inciso del art. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta existe una 
limitación que no responde a esta causa; sino más bien a una formalidad no se tuvo 
prevista 
Lo que se busca con esta tesis es hacer notar que dicho inciso perjudica 
económicamente a la empresa que realiza adquisiciones con boleta de venta. 
 
Palabras Clave: Nuevo Régimen Único Simplificado, Principio de causalidad 
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ABSTRACT 
 
The determination of the net taxable income, includes both the income and the 
expenses that the company that is within the business income. In terms of 
expenditures, that is, expenditures always have to comply with an essential principle, 
which is that of causality, which interrelates in cause-effect mode all economic facts. 
As a precaution, our regulations have established certain restrictions or limitations 
that do not comply with this principle, however we find in the penultimate subsection 
of art. 37 a restriction that does not respond to this cause but rather to a formality that 
in doing so was not foreseen 
What you are looking for with this test is to note that this subsection is economically 
damaging to the company that makes acquisitions with sales tickets. 
 
 
 
 
Keywords: New simplified single regime, Principle of causality 
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I. INTRODUCCIÓN  
El impuesto a la renta, en nuestro país, es uno de los tributos cuya 
recaudación es la fuente para satisfacer el bienestar de todos los peruanos. 
Como un país democrático buscamos respetar su constitución, aplicar una 
justicia tributaria, que no excluya ni margine, donde los contribuyentes 
exijan sus derechos y cumplan sus obligaciones tributarias, y todos tengan 
la misma oportunidad de desarrollo; sin trasgredir relaciones, sino buscar 
la ecuanimidad del comportamiento tributario. 
Teniendo en cuenta que para obtener la renta imponible, es 
importante sufragar algunas erogaciones, denominados gastos deducibles, 
nuestra ley lo enmarca en su artículo 37º, donde también se detalla aquellos 
que por su naturaleza no calzan dentro de los alcances de deducción. En 
particular, el penúltimo inciso del artículo 37° de la LIR, se diferencia del 
resto porque si cumple con la naturaleza cualitativa, sin embargo no es 
aceptado por carecer de un requisito formal, lo que hace menos razonable, 
puesto que afecta de raíz el principio de causalidad, que es materia de 
estudio, así como al sector económico que se encuentra en el nuevo régimen 
único simplificado y que únicamente emitan boletas de venta.  
 En el transcurso de los años, el legislador atino solo a elevar los 
porcentajes de deducibilidad del gasto aumentando de 1% al 6% que se 
calcula de las adquisiciones que otorguen derecho a deducir costo y/o gasto 
y se encuentren anotados en el registro de compras. Esto perjudica a las 
empresas que generan renta de tercera categoría ya que transgrede la 
capacidad contributiva.  
La norma que regula la existencia de la limitación de los gastos con 
boleta de venta, no cuenta con criterios suficientes que den una seguridad 
jurídica y respete el principio de no confiscatoriedad, sino más bien la 
simple creación como sustento de las acciones realizadas por el Estado. 
Teniendo en cuenta que es necesario que un gasto sea admitido si 
este cumple con los requisitos de ser causal y no sea desvirtuado únicamente 
por el tipo de comprobante que respalda la operación. Dado los criterios que 
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respaldan la causalidad de las boletas de ventas se deben declarar 
admisibles la totalidad de los gastos efectuados con boleta de venta, siempre 
y cuando cumplan con el criterio causal para la generación de la renta.  
En aras de esclarecer la perspectiva relacionada a las limitaciones 
vigentes de la Ley del Impuesto a la Renta del Decreto Legislativo N°774, 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 
179-2004-EF y normas modificatorias (en adelante, “Ley del IR”)  la 
presente tesis busca determinar la incidencias derivadas del cumplimiento 
del principio de causalidad concatenado con el uso de las boletas de ventas. 
Juiciosamente se plantearía a manera de cuestión ¿De qué manera el 
principio de causalidad incide en la determinación de la renta imponible 
respecto a los gastos no deducibles tributariamente con boleta de venta en 
Empresa COPITO SAC en ciudad de Chiclayo? Para el desarrollo del 
problema se tiene por objeto revisar la doctrina tributaria sobre el principio 
de causalidad y las incidencias sobre los gastos no aceptados 
tributariamente por no cumplir con los requisitos según el artículo 37° del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta respecto a los gastos adquiridos con 
boleta de venta. Determinar el principio de causalidad y su incidencia en la 
determinación de la renta imponible a consecuencia de la no deducibilidad 
de los gastos con boleta de venta. Analizar el uso de la boleta como 
comprobante de pago y analizar el impacto económico en la empresa 
COPITTO SAC, para ello se debe elaborar la comparación sobre la 
incidencia en el impuesto a la renta anual en el Estado de Resultados, 
describir el análisis horizontal y vertical a fin de medir  y presentar la 
realidad económica de la empresa y su afectación. La propuesta está basada 
en la eliminación del inciso en cuestión, sería conveniente que las 
limitaciones establecidas sean revisadas a fin de facilitar la correcta 
determinación de la renta imponible; y porque no, implementar, un nuevo 
documento, a fin de coadyuvar a la administración tributaria a la 
recaudación sin trasgredir los derechos de los contribuyentes generando así 
una correcta determinación del tributo. 
La investigación se debe a que actualmente las empresas vienen 
adicionando el gasto ocasionado por la limitación establecida en el inciso 
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estudiado, esto desvirtúa la realidad económica y por lo tanto contributiva 
del empresario generando una renta presunta. Este trabajo permite ayudar 
a la mejor y correcta determinación de la renta imponible. 
En ese sentido, la investigación ha sido estructurada de la siguiente 
manera: Introducción, en esta sección se describe la situación problemática; 
dando a conocer la hipótesis, los objetivos y justificación; marco teórico, 
donde se aborda los pronunciamientos del Tribunal Fiscal y la doctrina 
tributaria en nuestro país; materiales y métodos, en este apartado se explica 
el tipo de investigación, el diseño de investigación asumida, la población 
muestral, criterios de selección, operacionalización de variables, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, procedimientos, así como el plan de 
procesamiento y análisis de datos, matriz de consistencia, las 
consideraciones éticas; resultados y discusión, en este acápite se alcanzan 
los hallazgos obtenidos producto de la investigación anexando tablas 
explicativas y se presenta la discusión; conclusiones y recomendaciones, 
finalmente las referencias bibliográficas y los anexos que complementan la 
investigación.  
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II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes del problema 
Como referencia al tema de tesis materia de estudio encontramos los 
siguientes precedentes: 
Velásquez, K. (2012), “El Principio de Causalidad y su 
incidencia en los Estados Financieros de la empresa Corvium 
SAC del Distrito de los Olivos – 2012”. Universidad Alas 
Peruanas - Perú 
El autor concluye que el Principio de Causalidad influye directamente 
en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría; basándose 
en la existencia de un hecho realizado, esto implica un gasto y/o costo de la 
empresa, el cual debe verse reflejado necesariamente en la situación 
financiera y tributaria de la empresa para la elaboración de los Estados 
Financieros de manera correcta. 
Comentario: Todo por aquello que por su naturaleza se 
interrelacione con el principio de causalidad tipificado explícitamente en la 
normativa que respalda nuestro marco tributario, es necesario para la 
coherencia en la deducibilidad de los gastos. 
Vásquez, C. (2009). Tesis-Perú. “Los Gastos deducibles y el 
principio de causalidad en la determinación de las rentas netas 
empresariales-caso Peruano”. Universidad Mayor de San 
Marcos - Perú 
La autora afirma que la Ley del Impuesto a la Renta establece una 
indebida restricción en la deducción de los gastos o costos, que son 
necesarios para la generación de la renta neta empresarial, 
condicionándolos al pago previo de los mismos, generando ello una mayor 
renta neta empresarial, lo que trae como consecuencia el mayor pago de 
impuestos. 
Comentario: El trabajo de investigación se fundamenta en la 
aplicación de los gastos necesarios e incurridos en la empresa, y su relación 
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directa con la determinación del Impuesto a la renta, en afinidad con el 
marco legal dispuesto por la legislación tributaria peruana. 
Alvarado, R. (2013). “Los Gastos no deducibles 
tributariamente y su incidencia en el Estado de Resultados de la 
Distribuidora R&M  E.I.R.L.”.Universidad Privada Antenor 
Orrego - Perú 
El autor señala que de acuerdo al análisis de los artículos 37° y 44° de 
la ley del impuesto a la renta y su respectivo reglamento, se concluye que los 
gastos no deducibles, tienen mayor incidencia en la presentación y 
preparación del estado de resultados del 2012, y que tales gastos se 
adicionan a la renta imponible, lo que genera una mayor utilidad y por lo 
tanto un mayor impuesto a la renta a pagar. Esta situación perjudica 
directamente a las empresas ya que desembolsara mayores recursos por una 
utilidad no real. 
Comentario: El trabajo a realizar pretende que a través de la 
correcta interpretación de la norma estudiada, se refleje en los estados 
financieros la realidad económica de la organización centrándonos en la 
imagen fiel, respecto a la renta imponible. 
Ventocilla, L. & Romero, K. (2013). “Gastos deducibles y no 
deducibles en la determinación del impuesto a la renta de 3ra 
categoría”. Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión - Perú 
 Las autoras concluyeron que los gastos deducibles y no deducibles si 
afectan a la determinación del impuesto a la renta y es necesario y 
fundamental conocer los procedimientos para definir los desembolsos 
efectuados para poder así seguir con la continuidad de la generación de la 
renta de manera adecuada y con relación a la capacidad contributiva y 
realidad económica de cada empresa.  
Comentario: Es imprescindible aborda la problemática en lo 
relacionado al impacto que tienen los gastos en la generación de la fuente 
periódica de la renta, siendo necesario efectuar un análisis tributario –
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contable de los gastos deducibles en base a las normas vigentes; con la 
finalidad de sincerar los resultados de la empresa. 
2.2 Bases teóricos científicos 
2.2.1 Constitución Política del Perú 
Siendo la principal fuente del derecho tributario es necesario 
mencionar a nuestra constitución, debido a que ampara nuestros derechos 
y deberes como contribuyentes. 
Const., 1993, art. 58º.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en 
una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
Const., 1993, art. 59º.- El Estado estimula la creación de riqueza 
y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a 
la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades 
Const., 1993, art. 60º.- El Estado reconoce el pluralismo 
económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas 
formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el 
Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 
nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal. 
Const., 1993, art. 61º.- El Estado facilita y vigila la libre 
competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 
dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni 
establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios 
de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes 
y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no 
pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni 
indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. 
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Const., 1993, art. 62º.- La libertad de contratar garantiza que las 
partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del 
contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u 
otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, 
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 
contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer 
garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legisla 
Const., 1993, art. 74º.- Los tributos se crean, modifican o derogan, 
o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo 
en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y 
tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que 
señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confiscatorio. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden 
contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de 
periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su 
promulgación. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación 
de lo que establece el presente artículo. 
Una economía privada es de libre creación en el mercado siendo 
impulsado por el estado para su subsistencia, creando oportunidades de 
superación a cualquier sector económico, facilitando la libre competencia y 
las buenas prácticas del comercio. Cada entidad a su vez respetará y 
cumplirá con las leyes vigentes y los tributos a los cuales estén sujetos. 
2.2.2 Principios 
Nuestro Sistema Tributario Peruano se encuentra respaldado en la 
Constitución Política del Perú 1993, el cual señala expresamente cuatro 
límites que debe respetar quien ejerce la potestad tributaria. Tales como:  
2.2.2.1 Principio de causalidad 
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Al revisar el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, 
apreciamos que no existe propiamente una definición del término 
“Causalidad”,  sin embargo esta norma hace referencia a ello. 
El origen del término “causalidad”, se sitúa en tres teorías acerca de 
la causalidad de los gastos, la primera según Alarcón (1997) la vinculación 
entre los gastos y la generación de rentas se denomina teoría de la causa 
final o subjetiva, pues la deducción de gastos debe tener como finalidad la 
generación de rentas; por otro lado, la vinculación de los gastos con la 
actividad empresarial es denominada en doctrina, teoría de la causa objetiva 
o teoría de la conditio sine qua non, porque la deducción de gastos está 
supeditada a su vinculación objetiva con las actividades empresariales. Una 
tercera teoría requiere una conexión objetiva y subjetiva entre el gasto y su 
resultado; esta teoría de la causalidad es conocida como Die 
Veranlassungstheorie., todo acto humano radica en el motivo y que las 
actividades empresariales son planificadas. El resultado –renta y gasto– 
debe evaluarse a la luz de su causa o motivo y, como consecuencia de ello, 
clasificarlo como productivo o privado. 
Tras ello en palabras de Picón (2007), la causalidad se define como 
“(…) la relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto 
deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o el mantenimiento de 
la fuente).  
Por otra parte con la resolución del Tribunal Fiscal 04807-1-2006, se 
precisa que “el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe 
establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de 
la fuente, noción que, en nuestra legislación, es de carácter amplio (…)” 
En sí este principio manifiesta la interrelación entre los gastos 
efectuados y la generación de la renta. A sabiendas que un gasto es admisible 
cuando guarda relación directa con el mantenimiento de la fuente 
caracterizado por ser necesario e indispensable y cuando no se  encuentre 
prohibido y/o limitado por la Norma Tributaria.  
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Esto no exhorta que el principio de causalidad cumpla con criterios 
para la aplicación del mismo. Según Huapaya (2011), existen tres criterios 
básicos aludidos al principio de causalidad, los cuales son:  
- Normalidad.- Se trata de un criterio cualitativo que ayuda a 
evaluar la vinculación del gasto con el giro propio de la empresa. Por este 
criterio los gastos deducibles son aquellos que resulten vinculados (lógicos) 
para la actividad que genera la renta gravada. Por ende, el principio de 
normalidad nos dice que son deducibles los gastos cuyo objetivo es la 
obtención de beneficios de la empresa. En la jurisprudencia del Tribunal 
Fiscal, se señala que debe atenderse a las operaciones concretas de cada 
contribuyente si el gasto es normal con el giro del negocio y el modus 
operandi 
- Razonabilidad.- Evalúa la vinculación del gasto con las 
actividades económicas de la empresa. En ese sentido, es un criterio 
cuantitativo donde se trata de relacionar el monto de los gastos deducibles 
con el monto de los ingresos reconocidos. Es decir, los gastos deducibles son 
aquellos que resulten proporcionales en relación con los ingresos del 
contribuyente. 
- Generalidad.-  significa que los trabajadores beneficiados se 
encuentran en condiciones similares, para lo cual deberá tenerse en cuenta, 
entre otros, lo siguiente: jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área, 
zona geográfica. Está relacionado directamente a la aplicación de los incisos 
l), ll) y a.2) del artículo 37º de la LIR. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal 
señala que dicho principio es relativo (no necesariamente se refiere a que 
un gasto beneficie a todos los trabajadores de la empresa). 
Sumado a estos, Delgado (2015), a través del análisis de la Resolución 
del tribunal fiscal Nº 01755-1-2006, también relaciona el principio de 
Causalidad complementándolo con los siguientes criterios:    
- Necesidad.- Implica que sin la realización del mencionado 
desembolso no habría renta o la fuente no podría subsistir; la cual debería 
ser directa. 
- Proporcionalidad.-Alude a un parámetro meramente 
cuantitativo, centrado en verificar si el volumen de la erogación realizado 
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por una empresa guarda debida proporción con el volumen de sus 
operaciones.  
En la determinación de la renta neta tercera categoría, los gastos 
incurridos en una empresa deben tener relación directa con el 
mantenimiento de la fuente, respetando los criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad, necesidad, normalidad y generalidad englobando así el 
principio de causalidad.  
En nuestro país a fin de establecer la renta neta de tercera categoría 
se deducirán de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 
mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias 
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por Ley. 
(Ley 774, 2004, art. 37)  
Jurisprudencia Del Tribunal Fiscal  
A continuación se detalla la posición del Tribunal Fiscal respecto al 
principio de causalidad 
RTF Nº 0600-1-2001 
 “(...) para determinar la procedencia de la deducción de la renta neta 
de tercera categoría de los gastos que no están expresamente contenidos en 
el artículo 37 de la LIR resulta necesario analizar si existe una relación de 
causalidad entre este concepto y la generación de la renta o el 
mantenimiento de la fuente y, adicionalmente si la deducción no se 
encuentra prohibida, como sería el caso de un gasto originado en un acto de 
liberalidad de la recurrente.” 
RTF 814-2-98  
El Tribunal Fiscal se ha pronunciado en el sentido que el principio de 
causalidad incluye también aquellos gastos que se relacionen con el giro del 
negocio o mantengan proporción al volumen de sus operaciones, con lo cual 
no debe considerarse solo aquellos que se efectúan de manera directa, sino 
también aquellos que indirectamente guarden tal relación. 
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RTF Nº 710-2-99 
Lo define como “La relación de necesidad que debe establecerse entre 
los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, noción 
que en nuestra legislación es de carácter amplio pues se permite la 
sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera 
directa; no obstante ello el Principio de Causalidad deber ser atendido, por 
lo cual para ser determinado deberán aplicarse criterios adicionales como 
que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o que estos 
mantengan cierta proporción con el volumen de las operaciones entre otros. 
RTF Nº 06392-2-2005  
“A fin de analizar la razonabilidad y proporcionalidad de un gasto, 
deben considerarse criterios adicionales, como que los gastos sean normales 
de acuerdo con el giro del negocio, o que éstos mantengan cierta proporción 
con el volumen de las operaciones, entre otros, cuando la propia norma no 
disponga parámetros distintos ni los límite, criterios en función a los cuales 
es posible que pueda ocurrir que ante un gasto similar efectuado por dos 
empresas, éste no sea deducible” 
2.2.2.2 Principio de legalidad – reserva de la ley 
De acuerdo a este principio los tributos se crean, modifican o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 
legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, 
los cuales se regulan mediante decreto supremo. (Const., 1993, art. 74). 
En palabras de Medrano (1987), los tributos solo pueden ser 
establecidos con la aceptación de quienes deben pagarlos, lo que 
modernamente significa que deben ser creados por el congreso en tanto que 
sus miembros son representantes del pueblo y, se asume, traducen su 
aceptación.  
Se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a 
leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces 
independientes. (Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, S0042-
2004-AI/TC).  
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La legalidad responde a la realización de actos dentro del marco de la 
Ley, el cual se encuentra directamente ligados a las Normas Tributarias,  
puesto que al incorporar o modificar un tributo, se debe evaluar  ciertos 
elementos que busquen la coexistencia y respeto a la sociedad.  
2.2.2.3 Principio de Igualdad 
Según Bravo (2010). “El principio de igualdad es un límite que 
prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y 
equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma situación 
económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que se 
encuentran en situaciones económicas diferentes. El principio bajo mención 
supone que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias 
jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la 
utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o 
carezca de fundamento racional”  
El principio de igualdad asegura la equidad en cuanto a la carga 
tributaria, manifestada en la realidad económica de los administrados, 
recibiendo el mismo trato legal e igualdad de obligaciones tributarias.  
2.2.2.4 Principio de no confiscatoriedad 
Este principio informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria 
garantizando que la Ley afecte razonable y proporcionalmente el patrimonio 
de los contribuyentes. Busca la razonabilidad de la imposición  teniendo en 
consideración el tributo y las condiciones de quienes se encuentran sujetos 
a él 
Todos estos principios son bases para plantearnos la prerrogativa que 
cuestiona la razonabilidad de las restricciones tipificadas en nuestro marco 
tributario calzado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta. 
2.2.3 Impuesto a la renta 
El concepto de renta es de naturaleza eminentemente jurídica y, por 
ello, para determinar su contenido debe recurrirse, en primer lugar, a las 
propias normas que regulan el referido impuesto.  
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En palabras de García (1978) de acuerdo a la doctrina clásica, el 
impuesto sobre la renta es el paradigma del impuesto directo, no 
trasladable. El impuesto no es susceptible de traslación, por lo que afecta 
directa y definitivamente a aquel sobre la cual la ley lo hace recaer. En otras 
palabras, en el las condiciones de contribuyente "de jure" y "de facto", 
coinciden plenamente.  
En el segundo carácter destacable, se contempla la aplicación del 
principio de equidad en sus dos vertientes (Horizontal  y Vertical), al estar 
relacionada con la Capacidad Contributiva. Es importante precisar que los 
índices básicos de capacidad contributiva se resumen en tres: 
(i) la renta que se obtiene. 
(ii) el capital que se posee. 
(iii) el gasto o consumo que se realiza. 
Finalmente otra característica comúnmente enfatizada por la 
literatura clásica sobre el tema, radica en el llamado "efecto estabilizador" 
del impuesto. En concepciones de política tributaria preponderantemente 
preocupadas por neutralizar los ciclos de la economía, se indica que la 
estructura progresiva de la tasa otorga buena flexibilidad al impuesto (built-
in flexibility), por cuanto en situaciones de alza de precios, el impuesto, 
operando a tasas más altas, congela mayores fondos de los particulares, y a 
la inversa, en épocas de recesión, decreciendo el nivel de ingresos, la tasa 
baja más rápidamente que la disminución en la base, con lo cual se liberan 
mayores recursos. 
Mientras Matteucci (2009), es la manifestación de riqueza es uno de 
los elementos primordiales que determina la aplicación del Impuesto a la 
Renta. A través de este tributo el Estado busca afectar fiscalmente tanto la 
posibilidad de percibir ingresos como el hecho de generar renta, ello en el 
transcurso de un determinado período de tiempo, que en nuestro caso es el 
denominado ejercicio gravable, el cual coincide perfectamente con el año 
calendario que se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. 
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El impuesto a la renta, grava las rentas que provengan del capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como 
tales a aquéllas que provengan de una fuente durable  y 
susceptible de generar ingresos periódicos. (Velásquez, 2012). 
Bravo (2010) menciona que el Impuesto a la Renta es un tributo que 
se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En 
estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual 
puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 
dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una 
actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es de 
advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, 
sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de las 
obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las actividades 
empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados 
a la actividad generadora de renta. 
En síntesis, los autores mencionados coinciden  que el impuesto a la 
renta grava las manifestaciones de riqueza, las cuales pueden ser de capital 
o trabajo, proveniente de una fuente durable y periódica.  Para su 
determinación, es necesario tener en cuenta los ingresos y gastos dentro de 
un ejercicio gravable.   
2.2.3.1 Teorías 
Nuestra normativa determina el concepto de renta avalándose en las 
siguientes teorías: 
Bajo el enfoque de Bahamonde (2014), resume las teorías de renta de 
la siguiente manera: 
a) Teoría de renta producto. -Es renta gravable todo ingreso 
recibido en forma periódica, que provenga de la explotación 
de fuentes permanentes, tales como: capital, trabajo o la 
aplicación conjunta de capital y trabajo.  
b) Teoría del flujo de riqueza. - Se considera renta gravable 
a todo beneficio económico que fluye al contribuyente 
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proveniente de operaciones con terceros en un periodo 
determinado. Estos ingresos pueden ser periódicos o 
accidentales.  
c) Teoría de Consumo más incremento patrimonial. –
Esta teoría de renta tiene por fin gravar el íntegro de la 
capacidad contributiva, considerando renta a la suma de los 
consumos más el incremento del patrimonio al final del 
periodo. 
2.2.3.2 Ámbito de aplicación  
En el Capítulo I de la Ley del Impuesto a la Renta, denominado 
ámbito de aplicación del tributo, se expresa implícitamente  las teorías 
mencionadas en el acápite anterior relacionadas al nacimiento de la 
obligación tributaria.  
En primer lugar las rentas que provengan del capital, del trabajo y de 
la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales 
aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos; relacionada con la teoría de renta productos 
Así también las ganancias de capital, Otros ingresos que provengan 
de terceros, establecidos por esta Ley, relacionado con la teoría de flujo de 
riqueza 
Finalmente  las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 
establecidas por esta Ley; con la teoría de consumo más incremento 
patrimonial 
2.2.3.3 Requisitos Para La Deducibilidad Del Gasto 
Tributario 
Por la estructura y dinámica propia del impuesto a la Renta, la 
determinación de la renta imponible, en el caso de empresas, se efectúa 
esencialmente sobre la base de normas contables por lo que resulta 
imprescindible recurrir al apoyo de las ciencias contables para determinar 
la conformación de la renta imponible, a partir de sus dos elementos 
fundamentales: los ingresos y los gastos. Villanueva (2004).   
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Abanto, M. & Luján (2013), definen al gasto como el costo expirado, 
es decir, cualquier partida o clase de costo de una actividad ( o pérdida 
sufrida en su realización); erogación presente o pasada sufragando el costo 
de una operación presente, o representando un costo irrecuperable o una 
perdida; un gasto derivado de castigar ( o rebajar) el valor en libros de una 
partida de activo fijo; se usa con frecuencia dicho termino conjuntamente 
con alguna palabra o expresión calificativa que denota una función, una 
organización o un periodo de tiempo; como gasto de venta, gasto de 
fabricación o gastos mensuales.  
Mateucci (2012), explica sobre la determinación de la renta neta, se 
procederá a deducir de la renta bruta los gastos que la persona jurídica ha 
efectuado durante el transcurso de un ejercicio. Sin embargo, como es obvio 
pensar, no todo gasto es permitido para su deducción, ya que como nos 
podemos percatar la deducción de un gasto hace que el contribuyente pague 
menos impuesto, por ello el legislador ha determinado que solo aquellos 
gastos que cumplan con algunos requisitos serán permitidos para la 
determinación de la renta neta, monto sobre el cual al final se va a tributar. 
 A manera de resumen se mencionaran los principales gastos materia 
de deducción 
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Tabla 1  
Gastos deducibles artículo 37 de la ley del impuesto a la renta 
Artículo 
37° 
Concepto 
Inciso a Intereses de deudas 
Inciso c 
Las primas de seguro de inmueble de propiedad del 
contribuyente destinado por la persona natural para 
vivienda y actividad comercial propia 
Inciso i 
Los castigos por deudas incobrables y las provisiones 
equitativas por el mismo concepto, siempre que se 
determinen las cuentas a las que corresponden 
Inciso ll 
Los gastos y contribuciones destinados a prestar al 
personal servicios de salud, recreativos, culturales y 
educativos, así como los gastos de enfermedad de 
cualquier servidor 
Inciso q Los gastos de representación propios del giro o negocio 
Inciso m 
Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones 
correspondan a los directores de sociedades anónimas 
Inciso r 
Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos 
que sean indispensables de acuerdo con la actividad 
productora de renta gravada 
Inciso a1 Los gastos de movilidad de los trabajadores 
Inciso s 
Tratándose de personas naturales cuando la casa 
arrendada la habite el contribuyente y parte la utilice para 
efectos de obtener la renta de tercera categoría 
Penúltimo 
párrafo 
Deducción de gastos o costos sustentados con 
boletas de venta o ticket 
Inciso v 
Los gastos o costos que constituyan para su perceptor 
renta de segunda, cuarta o quinta categoría 
Inciso x Los gastos por concepto de donaciones 
  Fuente: Elaboración propia 
De lo expuesto se dice que los gastos deducibles son aquellos que se 
utilizan para generar un beneficio económico de la fuente generadora de 
ingresos, es necesario tener en cuenta que no todo gasto es deducible 
tributariamente, los gastos deducibles son aquellos aplicados bajo la 
normativa vigente de cada país. En caso peruano se rige bajo la Ley del 
Impuesto a la renta, específicamente en el artículo 37º. 
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2.2.4  Boleta de venta como comprobante de pago 
 
El penúltimo inciso del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta 
hace mención a las boletas de ventas, por lo tanto es imprescindible tener 
un panorama claro acerca de dicha variable  
El reglamento de comprobantes de pago R.S. Nº 007-99/SUNAT, 
define al comprobante de pago como un documento que acredita la 
transferencia de un bien, o la prestación de servicios. 
Las Boletas de Venta no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, 
ni sustentar gasto o costo para efecto tributario, salvo en los casos señalados 
expresamente por la ley. 
En referencia a las boletas de venta, señala que serán emitidos en 
consumidores finales, y/o operaciones con contribuyentes del NRUS. Tales 
comprobantes no permiten el derecho al crédito fiscal ni podrán sustentar 
gasto o costo, salvo en casos que la Ley lo permita. 
Pantigoso (2012), según el nuevo reglamento de comprobantes de 
pago, en los casos en que el importe total por boleta de venta supere los S/. 
700 (antes era de media UIT o S/. 1,775.00), será necesario consignar los 
siguientes datos de identificación del adquirente o usuario: apellidos y 
nombres; y DNI (ya no además la dirección). 
Se indica, igualmente, que para el caso “de excepción” de empresas, 
se deberá consignar el RUC, apellidos y nombres (empresa unipersonal) o 
denominación o razón social del adquirente. 
2.2.5 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) 
Es un régimen conocido en otras legislaciones como “monotributo”, 
es decir, que se basa en el establecimiento de un único pago fijo por concepto 
de Impuesto a la Renta e IGV. 
2.2.5.1 Evolución del NRUS 
Desde hace más de 20 años, se incorporó en el ámbito de aplicación 
la Ley del Régimen Único Simplificado, mediante Decreto Legislativo Nº 
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777, publicado el 31 de diciembre de 1993, tras la delegación de facultades 
por parte de Legislativo al Ejecutivo según la ley N° 26249; que incluía a 
todos aquellos perceptores de renta de tercera categoría y cuyos ingresos no 
superen los s/.8,400.00 así como otras restricciones donde destacan el que 
no tengan más de 4 trabajadores a su disposición, y es ahí donde por 
primera vez se categorizan los pagos de acuerdo a sus ingresos tal como se 
ve en la siguiente figura: 
Tabla 2  
Categoría del Nuevo Rus - Decreto Legislativo 777 
Categor
ías 
Monto de 
ventas o 
servicios 
mensuales 
(hasta S/.) 
Impues
to 
Bruto 
(S/.) 
Crédito 
Máximo 
Deducible 
(hasta S/) 
Cuot
a 
Mens
ual 
(S/.) 
A 1,500 50 40 10 
B 3,200 180 145 35 
C 5,000 400 320 80 
D 6,600 700 550 150 
E 8,400 1,000 780 220 
Fuente: Decreto Legislativo Nº 777 
Tres años después se incorporó una categoría especial en el régimen 
único simplificado (RUS), para aquellos sujetos que se dediquen 
exclusivamente a la venta especificados en el  Apéndice I de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, realizada 
en mercados de abastos y cuyos ingresos mensuales no superen los dos mil 
doscientos nuevos soles (S/.2,200.00), el cual se dio a través de Decreto 
Supremo N° 181-97-EF 
Al transcurrir de los años este límite fue incrementando tal como nos 
lo dice Decreto Supremo N° 057-99-EF, abarcando ya no a los que hayan 
generado ingresos de s/.8,400.00 sino a aquellos que mensualmente 
superen s/18,000.00, trayendo consigo una condicionante más a parte de 
los trabajadores, nos referimos al área del establecimiento tal como se 
denota en la siguiente figura. Mediante este decreto se derogó el D.L. Nº 
777, sustituyéndose el Régimen Único Simplificado, y reemplazando al 
Nuevo Régimen Simplificado con sus modificatorias 
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Tabla 3  
Restricción de la Ley 27035 
CATEGORÍAS 
Área de 
establecimiento 
(hasta m2) 
Número máximo 
de trabajadores a 
su cargo 
Monto de 
Adquisiciones 
mensuales 
(hasta S/.) 
A 10 0 2,200 
B 20 1 4,600 
C 30 2 7,000 
D 50 2 8,600 
E 70 3 9,700 
F 80 4 12,000 
G 90 4 15,000 
H 100 4 18,000 
Fuente: SUNAT  
En la actualidad el Nuevo Régimen Único Simplificado, se basa en el  
Decreto Legislativo Nº 937, publicado el 14 de noviembre del 2003. Esta 
norma deroga el Texto Único Ordenado de la Ley del Régimen Único 
Simplificado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-99 EF. Los 
cambios notorios van desde el aumento de los ingresos a s/30,000.00 
mensuales, las restricciones de ciertas actividades empresariales, el incluir 
al sector de transportes considerando algunos criterios, y muchos más que 
devinieron de una de las tantas modificatorias que tuvo. En la actualidad 
tras la promulgación del Decreto Legislativo 1270, se modifica 
drásticamente los requisitos para pertenecer a dicho régimen, reduciendo 
las opciones de acogerse a este régimen. 
El objetivo de este del NRUS implementada por el ejecutivo es 
establecer un régimen tributario promocional para las pequeñas y micro 
empresas que facilite el cumplimiento de sus obligaciones y amplíe la base 
tributaria.  
Al entrar en vigencia este nuevo régimen dio los resultados esperados 
puesto que se adhirieron nuevos contribuyentes (pequeños comerciantes y 
productores), que es su mayoría solían ser informales, pero que vieron en 
este régimen una manera más justa de aportar al fisco. 
2.2.5.2 Sujetos comprendidos 
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Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, 
que exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades 
empresariales (las actividades generadoras de rentas de tercera categoría de 
acuerdo con la LIR), ya sea de comercio y/o industria 
Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que 
perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios  
El Decreto legislativo 1270 separa a todas las empresas que están 
constituidas societariamente como empresa individual de responsabilidad 
limitada, característica que se mantenía hasta el año 2016 
2.2.5.3 Ámbito de aplicación  
Empresas cuyo público objetivo son los consumidores o usuarios 
finales. Caso de las empresas de servicios. El Nuevo RUS está dirigido a los 
emprendimientos cuyo nicho de mercado público objetivo se encuentra 
entre los consumidores finales. 
2.2.5.4 Requisitos 
 Realizar tus actividades en un sólo establecimiento o una sede 
productiva. 
 En el transcurso de cada año el monto de sus ventas y sus 
compras no supere los  S/. 96 000.00, o cuando en algún mes 
tales ingresos no excedan el límite permitido para la categoría 
más alta de este Régimen. 
 El valor de los activos fijos afectados a la actividad con 
excepción de los predios y vehículos, no supere los S/. 
70,000.00 
2.2.5.5 Acogimiento 
Dependerá si inicias tus actividades o provienes de otro régimen. En 
el primer supuesto  el contribuyente se acogerá únicamente al momento de 
inscribirse en el RUC. En el segundo supuesto sólo podrán efectuar en el 
ejercicio gravable siguiente con ocasión de la declaración y pago de la cuota 
del período enero y siempre que se efectúe dentro de su fecha de 
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vencimiento, si al mes de enero los contribuyentes se encuentran con 
suspensión de actividades, el acogimiento será con la declaración y pago de 
la cuota correspondiente al mes de reinicio de actividades siempre que se 
efectúe dentro de la fecha de su vencimiento; de existir saldo a favor del IGV 
pendiente de aplicación o pérdida de ejercicios anteriores, estas se perderán 
una vez producido el acogimiento al Nuevo RUS.   
2.2.5.6 Categorías 
El Nuevo RUS comprende el IR, el IGV y el IPM, siendo esta la 
principal ventaja, pues sintetiza en un solo tributo de liquidación mensual 
impuestos, siendo la carga tributaria bastante reducida. 
Al trascurrir de los años las categorías del NRUS han sufrido 
variaciones, desde sus inicios se consideraban cinco categorías según lo 
estipulado en artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 967 como se puede 
observar en la ilustración Nº1  
Tabla 4  
Categoría del Nuevo Rus - Decreto Legislativo 967 
Categorías 
Parámetros 
Cuota Mensual 
(S/.) 
Total 
Ingresos 
Brutos 
Mensuales 
(Hasta S/.) 
Total 
Adquisiciones 
Mensuales 
(Hasta S/.) 
1 5000 5000 20 
2 8000 8000 50 
3 13000 13000 200 
4 20000 20000 400 
5 30000 30000 600 
CATEGORÍA* 
ESPECIAL RUS 
60000 60000 0 
Fuente: Actualidad Empresarial 
 
Tras la puesta en vigencia del Decreto Legislativo 1270 la base se 
redujo a dos categorías hasta la actualidad. 
Tabla 5  
Categoría del Nuevo Rus - Decreto Legislativo 1270 
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CATEGORÍA 
INGRESOS BRUTOS O 
ADQUISICIONES 
MENSUALES 
CUOTA 
MENSUAL 
EN S/. 
1 HASTA S/.5,000 20 
2 
MÁS DE S/5,000 HASTA 
S/.8,000 
50 
    Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  
Existe una categoría especial dirigida aquellas personas dedicadas al 
rubro venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y 
demás bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC, 
realizada en mercados de abastos; o exclusivamente al cultivo de productos 
agrícolas y que vendan sus productos en su estado natural. No tienen pago 
de cuota. Eso sí para  considerarse dentro de la Categoría Especial del NRUS 
es condición haber presentado el Formulario N° 2010 en la red bancaria. 
2.2.5.7 Declaración y pago 
El pago de la cuota mensual se realiza sin utilizar formularios físicos. 
La Declaración y Pago puede realizar la en las entidades bancarias o por 
internet con el Formulario Virtual 1611. El pago puede efectuarlo mediante 
débito en cuenta o con tarjeta de crédito o débito.  
En caso tenga 01 o más trabajadores deberá presentar el PDT 601 –
Planilla Electrónica (Comprende: Contribución a EsSalud, aportes 
retenidos para la ONP y Rentas de 5ª categoría) en las entidades bancarias 
o por internet a través de SUNAT Virtual. 
2.2.5.8 Cambio de régimen  
Si en el curso del ejercicio ocurriera alguna variación en los ingresos 
o adquisiciones mensuales, debe efectuarse el cambio de categoría, por lo 
que, los contribuyentes se encontrarán obligados a pagar la cuota 
correspondiente a su nueva categoría a partir del mes en que se produjo la 
variación. 
El cambio de categoría se realizará, mediante el pago de la cuota de 
la nueva categoría en la cual te debes ubicar, a partir del mes en que se 
produce el cambio de categoría. 
2.2.5.9 Otras obligaciones  
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Con respecto a los comprobantes de pago que están obligados a 
emitir y entregar son las boletas de venta, tickets o cintas emitidas por 
máquinas registradoras; las cuales no permitan ejercer el derecho al crédito 
fiscal ni ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para efectos tributarios. 
Asimismo, los contribuyentes del Nuevo RUS, sólo deberán exigir facturas 
y/o tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras u otros 
documentos autorizados que permitan ejercer el derecho al crédito fiscal o 
ser utilizados para sustentar gasto o costo para efectos tributarios, a sus 
proveedores por las compras de bienes y por la prestación de servicios; así 
como recibos por honorarios, en su caso.  
No se encuentran obligados a llevar libros y registros contables, sin 
embargo deben conservar los comprobantes de pago que hubieran emitido 
y aquellos que sustenten sus adquisiciones en orden cronológico 
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III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y nivel de la investigación 
- Enfoque: La investigación se alineo en una perspectiva mixta. 
Desde el enfoque cualitativo la posición de la norma actual ante la 
deducibilidad de los gastos ocasionados con boletas de ventas 
emitidos por los contribuyentes del Nuevo Rus, entrelazado con el 
enfoque cualitativo debido al aumento del impuesto a la renta y la 
repercusión en los Estados Financieros de la entidad.  
- Tipo: El modelo de investigación corresponde a una estructura 
básica debido al estudio de la normativa en cuestión, y una 
estructura aplicada directamente a los resultados de los Estados 
Financieros.  
- Niveles: el presente trabajo de investigación corresponde una 
investigación descriptiva analítica orientada a evaluar la realidad 
problemática del principio de causalidad en cuanto a las 
restricciones y límites de los gastos ocasionado con boletas de venta 
en lo que respecta a la correcta determinación de la renta imponible. 
3.2  Diseño de investigación 
El diseño establecido de esta investigación fue experimental, 
basándome en la determinación de la renta imponible y la incidencia del 
cumplimiento del principio de causalidad respecto al efecto tributario 
originado por la no deducibilidad de los gastos con boleta de venta. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población en estudio lo constituyen los gastos ocasionados con 
boleta de venta de la empresa COPITO SAC de la ciudad de Chiclayo, que es 
un contribuyente perceptor de renta de tercera categorías constituido en el 
país, bajo las modalidades societarias existentes que se encuentran 
reguladas en la Ley General de Sociedades. 
3.4 Criterios de selección 
El criterio de selección para la muestra fue la boleta, debido a que es 
la fuente primaria para obtener información, para poder cuantificar los 
datos y relacionar con el análisis de la norma en mención. 
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3.5 Operacionalización de variables 
Tabla 6  
Operacionalización de Variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Principio de 
Causalidad (V. 
Independiente) 
Conjunto de 
desembolsos 
necesarios 
Exceso de condiciones en la 
deducibilidad de los gastos. 
Aplicación indebida del principio 
de causalidad 
Producir y/o 
mantener la 
fuente 
generadora. 
Dominio de los principios 
Análisis crítico 
Renta 
Imponible (V. 
Dependiente) 
Determinar la 
base 
imponible. 
Adiciones 
Deducciones 
Deducibilidad 
de los gastos 
efectuados por 
boleta de 
venta. 
Gastos recreativos 
Gastos de representación 
Estado de 
situación 
financiera. 
Gastos de viaje  
Estado de ganancias y pérdidas. 
Técnica de análisis 
      Fuente: Elaboración Propia 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1 Técnica de Investigación 
Se utilizaran las siguientes técnicas:  
Revisión de documentos.- Recopilación de la normativa 
tributaria relacionada a las variables: principio de causalidad, boleta de 
venta y nuevo régimen único simplificado En lo que respecta la verificación 
de los comprobantes de pago mediante boleta donde sustenten los gastos 
incurridos por la empresa COPITO SAC 
Entrevista. –técnica que permita obtener respuestas verbales está 
orientada a una comunicación directa entre el investigador y el sujeto 
fuentes de información. 
Observación.- Esta técnica permitirá conocer la situación real de la 
entidad investigada, teniendo acceso directo a los hechos económicos, 
registrando acontecimientos importantes referentes al tema de estudio. 
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Análisis documental.- Se tuvo en cuenta los Estados Financieros 
del departamento de contabilidad así como registro, hojas consolidadas, 
detalle de gastos con la finalidad de tener un alcance cuantitativo de los 
recursos y otros elementos que se requieran para el normal funcionamiento 
de la empresa 
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
Para presentar la información recopilada de manera lógica y 
coherente con el tema de investigación se han recurrido dos herramientas 
que coadyuvaran a la misma, los cuales son: 
-Guía de entrevista. –realizada al dueño de la organización 
-Fichaje documental. –resoluciones, informes de la Administración 
Tributaria y entes encargados 
3.7 Procedimientos 
Se procedió a realizar una reunión en coordinación con el Contador 
y Gerente General a fin de tener la autorización respectiva sobre los 
comprobantes de pago del periodo 2016. 
Durante la investigación se procedió revisar los comprobantes de 
pago (boleta) emitidas durante el periodo 2016, posteriormente se realizó la 
clasificación y selección de boletas emitidas únicamente por contribuyentes 
acogidos al Régimen Único Simplificado (Anexo 1). Con los comprobantes 
de pago seleccionados se precedió a sumar la totalidad de los gastos 
ocasionados.  
Los datos y resultados se presentaron en las tablas apropiadas y en 
función a los objetivos específicos planteados. 
3.8 Plan de procesamiento y análisis de datos 
Efectuar un diagnóstico inicial de la totalidad de los gastos en la 
determinación de la renta imponible del periodo 2016, de tal manera que 
nos permita relacionarlos con la normativa que enmarca la deducibilidad de 
los gastos efectuados con boleta de venta.    
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a) Efectuar un análisis de la norma vigente respecto a la evolución 
del penúltimo inciso del artículo 37° del impuesto a la renta, así 
como la exposición de motivos de la creación del artículo.  
b) Efectuar un diagnóstico de las jurisprudencias del tribunal fiscal 
relacionadas con el concepto de causalidad y su ámbito 
aplicación en la determinación de la renta imponible 
c) Analizar el reglamento de comprobante de pago específicamente 
“boleta de venta” y la relación en la adquisición de gastos 
considerados deducibles.   
d) Efectuar un análisis de los gastos generados con boleta de venta 
durante el periodo 2016 de la empresa COPITO SAC, a fin de 
determinar el impacto económico. 
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3.9 Matriz de consistencia 
Tabla 7  
Matriz de consistencia 
FORMULACIÓ
N DEL 
PROBLEMA 
MARCO 
TEÓRICO 
OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES-
OPERACIONALIZACIÓ
N 
¿De qué manera el 
principio de 
causalidad incide 
en la 
determinación de 
la renta imponible 
y la no 
deducibilidad de 
los gastos con 
boleta de venta en 
la Empresa 
COPITO  SAC en  
la ciudad de 
Chiclayo 2016 
Renta 
Imponible 
General: 
El principio de 
Causalidad incide de 
manera negativa en la 
determinación de la 
renta imponible de la 
empresa COPITO SAC 
en el ejercicio 2016. 
INDEPENDIENTE: 
Determinar la incidencia del principio de 
causalidad en la determinación de la renta 
imponible por la no deducibilidad de los gastos 
con boleta de venta de la empresa COPITO SAC 
de la ciudad de Chiclayo Principio de Causalidad 
Específico:  
Analizar  la norma actual del Impuesto a la 
Renta referente a la limitación de los gastos 
originados con boleta de venta. 
Determinació
n de la Renta 
Imponible 
Determinar la incidencia económica del 
principio de causalidad en la determinación de 
la renta imponible.   
DEPENDIENTE: 
Boleta de 
Venta 
Analizar el uso de la boleta como comprobante 
de pago para la determinación de gastos. 
Determinación de la renta 
imponible Estado de 
Resultados 
Determinar  la incidencia de los gastos no 
deducibles con boleta de venta en el estado de 
resultados de la empresa COPITO SAC 
         Fuente: Elaboración  Propia
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3.10 Consideraciones éticas  
Las investigadoras asumen los principios de objetividad, respetando 
los derechos de terceros y relaciones de igual. Las investigadoras asumen 
estos principios, desde el inicio, durante y después del proceso de 
investigación; a efector de cumplir el principio de reserva, el respeto a la 
dignidad humana y el derecho a la reserva tributaria. 
Se ha considerado información necesaria y oportuna respetando la 
veracidad de los resultados adquiridos y obtenidos de la indagación donde 
resguardamos su originalidad. En ese mismo sentido la confidencialidad 
hacia la empresa valiendo la privacidad de este estudio de investigación 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1 Resultados 
4.1.1 Analizar  la norma actual del Impuesto a la Renta referente a la 
limitación de los gastos originados con boleta de venta. 
En nuestro país el marco referencial del Sistema Tributario frente a 
la deducibilidad de los gastos se alinea específicamente en el artículo 37 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-99-EF y normas modificatoria.  
El artículo mencionado en el párrafo precedente, enmarca las 
restricciones y límites de la deducibilidad de un gasto. Sin embargo, existe 
un literal cuya limitación responde a una obligación formal más no a una 
obligación de naturaleza sustancial. 
El penúltimo inciso cita textualmente lo siguiente: 
“Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con 
Boletas de Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por 
contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - 
Nuevo RUS, hasta el límite del 6% (seis por ciento) de los montos 
acreditados mediante Comprobantes de Pago que otorgan derecho a deducir 
gasto o costo y que se encuentren anotados en el Registro de Compras. 
Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) 
Unidades Impositivas Tributarias.” 
Las implicancias tributarias para el sustento de rentas empresariales 
con boletas de ventas, ha tenido una evolución a través de los años, puesto 
que inicialmente se consideraba un porcentaje del 1% de los montos 
acreditados mediante Comprobantes de Pago con un límite de 60 UITs, 
posteriormente se presentó como propuesta el aumento de porcentajes para 
ampliar la deducción del gasto tributario en 3% con un límite de 100 UIT`. 
La última modificatoria fue mediante Decreto Legislativo 945 vigente desde 
el 01 de Enero del 2004 ampliando a 6%, con un límite de 200 UITs; la 
exposición de motivos que respaldó fue evitar mayores sobrecostos a las 
empresas generadoras de tercera categoría. 
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A continuación se presentará un cuadro con mayor detalle sobre la 
evolución a través de los años. 
Tabla 8  
Variación de la normativa del penúltimo inciso del artículo 37 de la 
ley del impuesto a la renta 
NORMA 
APLICABLE 
PERIODO DE 
VIGENCIA 
CRITERIO 
Decreto 
Legislativo 
Nº 774 
Publicada 31 de 
diciembre del 
1993 
Podrán ser deducibles como costo o 
gasto el valor de 1% de las 
adquisiciones con un límite de 60 UIT 
Decreto 
Supremo Nº 
179-2004-EF 
Vigencia a 
partir del 1 de 
enero de 1994. 
Podrán ser deducibles como costo o 
gasto el valor de 3% de las 
adquisiciones con un límite de 100 
UIT 
Decreto 
Legislativo 
945 
Publicada 23 de 
diciembre del 
2003, vigencia 
hasta hoy.  
Podrán ser deducibles como costo o 
gasto el valor de 6% de las 
adquisiciones con un límite de 200 
UIT 
Fuente: Elaboración propia 
Es necesario señalar que estos gastos son deducibles siempre y 
cuando sean emitidos por contribuyentes acogidos en el Nuevo Régimen 
Único Simplificado 
El ámbito de aplicación la Ley del Régimen Único Simplificado, se 
creó mediante Decreto Legislativo Nº 777, publicado el 31 de diciembre de 
1993.  
Posteriormente a ello, mediante Decreto Legislativo Nº 937, 
publicado el 14 de noviembre del 2003 el Nuevo RUS. Esta norma derogo el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Régimen Único Simplificado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 057-99 EF.  
El objetivo del NRUS implementada por el Ejecutivo es establecer un 
régimen tributario promocional para las pequeñas y micro empresas que 
facilite el cumplimiento de sus obligaciones y amplíe la base tributaria.  
Las personas comprendidas en este régimen sólo deben emitir y 
entregar boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas 
registradoras las cuales estas no permitirán ejercer el derecho al crédito 
fiscal.  
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Actualmente, durante el periodo 2017, se realizó la última 
modificatoria respecto al NRUS, eliminando tres categorías, reduciendo del 
total de ingresos y adquisiciones de S/30,000 a S/ 8,000 de ingresos y/o 
adquisiciones para pertenecer a este régimen tributario. Así mismo se creó 
el Régimen Mype Tributario, en la cual permite la integración de los 
contribuyentes que ya no estarán acogidos en el NRUS. 
El siguiente cuadro permitirá apreciar con mayor detalle la aplicación 
de cada una de las normas y la vigencia de las mismas. 
Tabla 9  
Variación de la normativa del nuevo régimen único simplificado 
régimen único simplificado  
NORMA 
APLICABLE 
PERIODO 
DE 
VIGENCIA 
CRITERIO 
Decreto 
Legislativo 
Nº 777 
Vigente desde 
el 1 de enero de 
1994 a la fecha. 
Ingresos mensuales de 8,400 
Decreto 
Supremo N° 
181-97-EF 
Publicada el 11 
de febrero de 
1998  
Ingresos mensuales de 12,000 e 
incorporación de una categoría 
especial para aquellos sujetos que se 
dediquen exclusivamente a bienes 
especificados en el Apéndice I de la 
Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo.  
Decreto 
Supremo N° 
057-99-EF 
Publicado el 
16.04.1999, 
vigente desde 
el 17.04.1999 
Se elevó el límite de ingresos 
mensuales para estar en el RUS de 
S/. 12,000 a S/.18,000 y se crearon 
dos nuevas categorías 
Decreto 
Legislativo N° 
937 
Publicado el 14 
de noviembre 
de 2003, 
vigente a partir 
del 01 de enero 
de 2004 
Creación el Nuevo Régimen Único 
Simplificado - Nuevo RUS 
Fuente: Elaboración propia 
Ahora bien, la manera de demostrar la implicancia de la restricción 
de los gastos originados con boletas de ventas, se observará en el siguiente 
ejemplo: 
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Tabla 10  
Aplicación del artículo 37 del penúltimo inciso de la ley del impuesto 
a la renta 
Adquisiciones Anuales 
 
30,000,548.00  
Artículo 37º - límite 6%    1,800,032.88  
Límite 200 UIT 
      
790,000.00  
Importe de adquisiciones 
con boleta de venta 
   2,540,254.00  
Gasto a reparar     1,750,254.00  
Impuesto a la renta 
      
490,071.12  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 11  
Aplicación del artículo 37 del penúltimo inciso de la ley del impuesto 
a la renta - sin restricción 
Adquisiciones Anuales 
 
30,000,548.00  
Artículo 37º - límite 6%                      -    
Límite 200 UIT                      -    
Importe de adquisiciones 
con boleta de venta 
   2,540,254.00  
Gasto a reparar                       -    
Impuesto a la renta                      -    
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa, el impacto económico afecta en gran medida a la 
determinación de la renta imponible de las grandes empresas puesto que 
desembolsarán por una utilidad ficta. 
Zavala (2005), puntualiza acerca de que la existencia de este límite 
transgrede el tratamiento especial otorgado a los contribuyentes del Nuevo 
RUS, puesto que incita a que las empresas no los vean como proveedores 
potenciales, limitando así la interacción en el mercado con pequeñas y 
grandes empresas del régimen general, creando sin lugar a dudas un 
tratamiento inequitativo e injusto.  
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4.1.2 Determinar la incidencia económica del principio de causalidad en 
la determinación de la renta imponible.  
La Ley de Impuesto a la Renta recoge el principio de causalidad como 
regla principal para admitir la deducibilidad de un gasto y así poder 
determinar la renta neta de un ejercicio económico. El artículo 37º del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta señala que para establecer la renta neta se 
deducirán de la renta bruta todos los gastos necesarios, siempre y cuando 
estos no estén  expresamente prohibidos por Ley.  
El Tribunal Fiscal se ha pronunciado mediante RTF No. 710-2-99, 
señalando que el principio de causalidad es la relación de necesidad que 
debe tener entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de 
la fuente. 
Según este principio, los gastos serán deducibles solo cuando estos 
cumplan con el propósito de mantener la fuente productora de renta o 
generar nuevas rentas, sin embargo este mismo artículo contiene 
excepciones al principio de causalidad e incluso acota mayores exigencias 
aun siendo un gasto causal. 
Mediante RTF Nº 2607-5-2003, establece que para que un gasto sea 
causal, se debe tener en cuenta criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad  
Según Villanueva (2004), la normalidad es un criterio 
complementario de la causalidad objetiva, en el sentido que los gastos 
deducibles son aquellos vinculados con la actividad empresarial.  
Tenemos también el criterio de fehaciencia, el cual implica que las 
empresas deben demostrar de manera suficiente la realización de un gasto, 
y acreditar que tales gastos cumplen con el principio de causalidad. 
De lo antes ya mencionado, se establece que un gasto es deducible 
cuando es causal, teniendo en cuenta criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad, fehaciencia, razonabilidad.  
La incidencia del principio de causalidad en la determinación de la 
renta imponible, suscita en correcta determinación del impuesto a la renta 
anual, puesto que se deben verificar que gastos han cumplido con la 
normativa vigente a fin de no caer en reparos tributarios.  
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4.1.3 Analizar el uso de la boleta como comprobante de pago para la 
determinación de los gastos. 
El reglamento de comprobantes de pago R.S. Nº 007-99/SUNAT, 
define al comprobante de pago como un documento que acredita la 
transferencia de un bien, o la prestación de servicios.  
En referencia a las boletas de venta, señala que serán emitidos en 
consumidores finales, y/o operaciones con contribuyentes del NRUS. Tales 
comprobantes no permitirán el derecho al crédito fiscal ni podrán sustentar 
gasto o costo, salvo en casos que la Ley lo permita.  
Respecto a lo antes ya mencionado, el reglamento de comprobantes 
de pago, establece que las boletas no permiten sustentar gasto o costo para 
efecto tributario, salvo excepciones, de igual manera el artículo 44º de la 
Ley del Impuesto a la Renta señala que los gastos cuya documentación no 
cumpla con los requisitos establecidos no podrá ser deducible.  
Lo antes dicho se relaciona con el artículo 16 del decreto legislativo 
937, de actual vigencia, que legisla al Nuevo Régimen Único Simplificado, 
en la emisión de sus comprobantes de pago buscando de esta manera 
disminuir la evasión tributaria, teniendo consigo un mayor control. Sin 
embargo, dicho comprobante se contrapone con la finalidad del decreto 
antes mencionado, puesto que al ser limitado en su uso, aleja a los 
contribuyentes a su adhesión. 
4.1.4 Determinar la incidencia de los gastos no deducibles con boleta de 
venta en el estado de resultados de la empresa COPITO SAC.  
Para efectuar el análisis del siguiente objetivo es necesario contar con 
la información de las operaciones de la actividad comercial de la empresa 
reflejada en los estados financieros, específicamente en el estado de 
resultados puesto que permite ampliar el panorama respecto a los gastos 
realizados para la generación de la renta 
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Tabla 12  
Estado de Resultados – análisis horizontal y vertical 
                      
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN   
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016   
                      
      ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL   
      2016 %    2015 % S/ %   
  (+) Ventas Brutas 
 S/.     
19,208,438.24  71%    S/.     19,277,111.54  71%  S/.      -68,673.30  -0.36% 
  
  (+) 
Servicios de 
Exportación 
 S/.       
8,022,699.09  29%    S/.       8,054,250.77  29%  S/.      -31,551.68  -0.39% 
  
    VENTAS NETAS   S/.  27,231,137.33  100%    S/.  27,331,362.31  100%  S/. -100,224.98  -0.37%   
  (-) Costo de Ventas  
 S/.    -
19,542,584.00  -72%    S/.    -20,212,845.00  -74%  S/.     670,261.00  -3.32% 
  
    UTILIDAD BRUTA 
 S/.    
7,688,553.33  28.23%    S/.    7,118,517.31  26.05%  S/.   570,036.02  8% 
  
  (-) Gastos Administrativos   S/.      -5,101,041.22  -19%    S/.      -4,589,311.00  -17%  S/.    -511,730.22  11.15%   
  (-) Gastos de Ventas   S/.      -1,748,667.70  -6%    S/.      -1,695,634.00  -6%  S/.      -53,033.70  3.13%   
    
UTILIDAD 
OPERATIVA 
 S/.       
838,844.42  3.08%    S/.       833,572.31  3.05%  S/.       5,272.11  1% 
  
  (-) Otros Gastos de Gestión 
 S/.     -
635,587.00  -2.33%   S/.     -558,494.96  -2.0%  S/.   -77,092.04  13.80% 
  
  (-) Gastos Financieros   S/.          -34,894.00  0%    S/.          -35,689.00  0%  S/.            795.00  -2.23%   
    
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 
 S/.       
168,363.42  0.62%    S/.       239,388.35  0.88%  S/.   -71,024.93  -29.67% 
  
    
IMPUESTO A LA 
RENTA  S/.       -47,141.76  -0.17%    S/.       -71,816.50  -0.26%  S/.     24,674.75  -34.36% 
  
    UTILIDAD NETA  S/.       121,221.66  0.45%    S/.       167,571.84  0.61%  S/.   -46,350.19  -27.66%   
                      
                      
Fuente: Elaboración Propia 
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Del análisis efectuado en el “Estado de Resultados por función de la 
empresa Copito SAC” se determinó lo siguiente: 
Análisis Horizontal 
Dentro del rubro de ventas, a pesar que la disminución en niveles 
porcentuales no llama la atención, monetariamente asciende a 
s/100,224.98; lo cual responde a la proyección mal planteada del rubro de 
exportación, el  cual ha decrecido en un 0.39%.  El año 2016 tuvieron un 
buen manejo del costo de ventas el cual hubiese más rentable si sus ventas 
proyectadas  hubiesen llegado al objetivo trazado.  A pesar de este contexto 
es rescatable su utilidad bruta ya que ha aumentado en s/.576,036.00, 
teniendo como variable fundamental la disminución del costo de ventas. 
Con respecto a los gastos operativos; los gastos de administración 
aumentaron en S/.511,730.00 y los de venta en S/. 53,034.00 dichos 
importe son exorbitantes; debidos a la falta de controles dentro de la 
organización de dichos rubros y a que si bien no se realiza la venta se 
deberán cubrir puesto que se encuentran clasificados como gastos fijos.  
La utilidad bruta ha crecido en 1%, pero dentro de este aumento 
implica el mal manejo de los rubros antes mencionados. El rubro otros 
gastos ha aumentado 13.80%, como respuesta a las contingencias 
inesperadas, que responde a la propia naturaleza de la empresa.  
Tras todos hechos económicos, finalmente las consecuencias se 
denotan en la utilidad neta ha disminuido en un 27% porcentaje 
considerable, teniendo en cuenta el año precedente. A pesar de tener en su 
favor el cambio porcentual del impuesto a la renta. Cuyo concepto 
coherentemente también ha disminuido. 
Análisis Vertical  
Para dicho análisis se tendrá en cuenta el rubro de ventas, pues bien 
en el periodo 2016 el costo de ventas represento un 72%, dentro de los 
parámetros normales de la actividad de la empresa. Los gastos de 
administración y de ventas representan un 19% y 6% respectivamente; este 
último se mantiene constante con respecto al periodo 2015. 
Otros gastos de gestión representan solo el 2.33%, su significancia 
repercute en que este rubro está compuesto por hechos económicos 
sustentados a través de los comprobantes de pago – boleta de venta en 
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específico. Su incidencia se estudiara en el análisis de la aceptación de los 
gastos según la LIR. 
La utilidad neta representa tan solo 0.45%, puesto que fue golpeada 
por gastos operativos no recurrentes y otros gastos de gestión. Situación 
preocupante ya que dicho rubro según Adex  ha crecido 25% en 2016. Por lo 
tanto se deberá tomar medidas correctivas y preventivas para que el año 
2017 se pueda aplacar dichos resultado. 
 
Incidencia tributaria 
 
La incidencia tributaria radica en las adiciones por concepto del 
límite de los gastos con boleta de venta, ocasionando una utilidad neta 
mayor y por ende aumentando el impuesto a la renta del periodo.  
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4.2 Discusión  
Se puede apreciar que estamos bajo la figura de una presunción iuris 
et de iure, en palabra de Ossorio (2000) jurídicamente constituye una 
presunción que no admite prueba en contrario. Se establece como verdad 
incontestable la existencia legal del hecho deducido, y se rechaza toda 
discusión probatoria acerca de él. Este criterio es rechazado por algunos 
tratadistas. El problema suscita que la norma contempla como una 
limitación la deducibilidad de los costos y/o gastos que se sustenten con 
boletas de venta, cabe mencionar que la base legal para la creación de la 
restricción materia de análisis es discriminatoria e insuficiente, carece de 
fundamentos razonables a la realidad económica del contribuyente. Esta 
afirmación se respalda en el criterio del legislador el cual fundamenta en la 
exposición de motivos de la mencionada norma, las constantes 
modificaciones de porcentajes mencionando que el aumento de los límites 
evitará mayores sobrecostos a las empresas generadoras de renta de tercera 
categoría 
Recordemos que una de las justificaciones para la creación del Nuevo 
RUS, fue la captación de nuevos contribuyentes a fin de reducir la 
informalidad, de igual forma se creó para incentivar a las MYPES y la 
ampliación de la base tributaria. Los resultados fueron positivos, gracias al 
gran número de contribuyentes acogidos a este régimen, cuyo tratamiento 
tributario se caracteriza por ser un régimen de mayor simplicidad. Estas 
limitaciones contradicen el incentivo y la promoción del micro y pequeñas, 
debido a que solo será una declaración escrita ya que en la práctica las 
barreras dificultan su condición de simplicidad.  
Zavala (2005), puntualiza acerca de que la existencia de este límite 
transgrede el tratamiento especial otorgado a los contribuyentes del Nuevo 
RUS, puesto que incita a que las empresas no los vean como proveedores 
potenciales, limitando así la interacción en el mercado con pequeñas y 
grandes empresas del régimen general, creando sin lugar a dudas un 
tratamiento inequitativo e injusto.  
Sin lugar a dudas, del literal antes mencionado, se debe aceptar como 
gasto deducible el 100% de la totalidad de lo pagado, para efectos de 
Impuesto a la Renta cualquier operación que sea sustentada con boleta de 
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venta, debido a que se está teniendo un tratamiento inequitativo e injusto 
para las empresas de renta empresarial y un trato discriminatorio para los 
contribuyentes del NRUS, sólo por el simple hecho que la Administración 
Tributaria no puede llevar un control adecuado de los sujetos del NRUS 
afectando directamente a los que comprenden dicho régimen, 
transgrediendo los derechos reconocidos por la Constitución y el Decreto 
Legislativo Nº 757 el cual indica que las personas naturales o jurídicas 
pueden dedicarse libremente a las actividades de su preferencia sin 
limitación alguna. 
El principio de causalidad atiende a la necesidad de la producción y 
mantenimiento de la fuente generadora de renta, que la citada norma señala 
taxativamente con carácter imperativo que se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios, es decir basta que cumplan con la condición de ser 
necesarios para que sea deducible, esta afirmación es respaldado por Picón 
(2007). Sin embargo la prohibición legal de limitarlos contraviene con lo 
expresado en el primer párrafo del artículo citado. Ahora si estas 
operaciones resultan ser necesarias, causales, razonables, y reales, dichas 
afirmaciones son respaldadas por el autor Huapaya (2011); la restricción del 
articulo materia de estudio, atenta violatoriamente con los citados 
principios y genera vulneración también a otros principios como el de no 
confiscatoriedad y de capacidad contributiva al producir una mayor carga 
tributaria porque desconoce aquellos gastos necesarios para producir la 
fuente productora 
Para validar como costo y/o gasto, las operaciones deben cumplir con 
determinadas criterios los cuales son: devengado, causalidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, generalidad y realidad. Una operación 
realizada con boleta de venta cumple con las reglas generales para la 
deducción como costos y/o gastos, sin embargo la norma limita dicho gasto 
basándose en un mero criterio que se encuentra sin fundamento.  
Por lo tanto, consideramos que es deducible el 100% del gasto, 
siempre y cuando exista una relación causal, puesto que el tipo de 
comprobante no es un factor que desvirtué la naturaleza de la operación, 
sino más bien, es una mera formalidad.  
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La boleta de venta no permite el uso el crédito fiscal ni el uso del costo 
y/o gasto, puesto que está destinado a consumidores finales, al ser éstos, por 
regla general, personas sin actividad empresarial. No se consideró que la 
recepción de este tipo de comprobante también tendría como destino a las 
empresas generadoras de renta de tercera categoría, emitidas por 
contribuyentes comprendidos del NRUS, debido a que es el único 
documento válido que estos emiten.  
A pesar que el literal J) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la 
Renta desvirtúa totalmente a la boleta como comprobante de pago a efecto 
de sustentar costo y/o gasto, sin embargo en la Ley materia de análisis; 
existe la salvedad de utilizar dicho comprobante como gasto deducible, 
contradiciéndose y generando así una dualidad de conceptos.  
Después de revisar la situación de la empresa en referencia a la 
perspectiva económica, se determinara la incidencia del correcto 
cumplimiento de la Ley del Impuesto a la renta, cuyo marco normativo es 
materia de análisis para la presente tesis. 
De acuerdo al penúltimo inciso del artículo 37º de la LIR, solo se 
aceptaran como gasto a través de boleta de venta el 6% del registro de 
compras siempre y cuando sean emitidos por contribuyentes del nuevo 
régimen único simplificado con un límite de 200 UIT. 
Desde esta perspectiva se ha de modificar el estado de Resultados 
como se observa en el cuadro Nº3; la diferencia asciende a s/.70,598.74 el 
cual responde a gastos que han excedido los parámetros establecidos por la 
ley que han afectado en gran medida la situación económica de la empresa 
al ser sumado a la utilidad tributaria generando un mayor impuesto a la 
renta a pagar; situación que ha obligado a la empresa a desembolsar 
mayores recursos. Las diferencias han sido producidas al existir 
discrepancias entre la imputación del  gasto contable y tributario 
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Tabla 13  
Aplicación del artículo 37 del penúltimo inciso de la ley del impuesto 
a la renta 
 
 
Adquisiciones Anuales 9,416,466.67 
Artículo 37º - límite 6% 564,988.00 
Límite 200 UIT 790,000.00 
Importe de adquisiciones 
con boleta de venta 
635,587.00 
Gasto a reparar  70,599.00 
Impuesto a la renta 19,767.72 
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Tabla 14  
Incidencia del penúltimo inciso del artículo 37 de la LIR 
                     
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN   
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016   
                      
      CONTABLE   TRIBUTARIO VARIACIÓN    
      2016 %    2016 % S/ %   
  (+) Ventas Brutas  S/.     19,208,438.24  71%    S/.     19,208,438.24  71%  S/.                -    0.00%   
  (+) 
Servicios de 
Exportación  S/.      8,022,699.09  29%    S/.      8,022,699.09  29%  S/.                -    0.00% 
  
    VENTAS NETAS   S/. 27,231,137.33  100%    S/. 27,231,137.33  100%  S/.               -    0.00%   
  (-) Costo de Ventas   S/.    -19,542,584.00  -72%    S/.    -19,542,584.00  -72%  S/.                -    0.00%   
    
UTILIDAD 
BRUTA  S/.   7,688,553.33  28.23%    S/.   7,688,553.33  28.23%  S/.               -    0% 
  
  (-) 
Gastos 
Administrativos   S/.     -5,101,041.22  -19%    S/.     -5,101,041.22  -19%  S/.                -    0.00% 
  
  (-) Gastos de Ventas   S/.     -1,748,667.70  -6%    S/.     -1,748,667.70  -6%  S/.                -    0.00%   
    
UTILIDAD 
OPERATIVA  S/.      838,844.42  3.08%    S/.      838,844.42  3.08%  S/.               -    0% 
  
  (-) 
Otros Gastos de 
Gestión  S/.     -635,587.00  -2.33%   S/.     -564,988.26  -2.1%  S/.  70,598.74  -11.11% 
  
  (-) Gastos Financieros   S/.          -34,894.00  0%    S/.          -34,894.00  0%  S/.                -    0.00%   
    
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS  S/.      168,363.42  0.62%    S/.      238,962.16  0.88%  S/. -70,598.74  
-
29.54% 
  
    
IMPUESTO A LA 
RENTA  S/.       -47,141.76  -0.17%    S/.       -66,909.40  -0.25%  S/.  19,767.65  
-
29.54% 
  
    UTILIDAD NETA  S/.      121,221.66  0.45%    S/.      172,052.75  0.63%  S/. -50,831.09  
-
29.54% 
  
                      
                      
  Fuente: Elaboración propia
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V. CONCLUSIONES  
 
1. La incidencia tributaria generada por el límite de los gastos 
efectuados con boleta de venta sin considerar el concepto de 
causalidad y no reconocer el gasto como tal, genera una mayor 
base imponible y por ende un mayor tributo, desvirtuando la 
realidad económica de la empresa COPITO SAC durante el 
periodo 2016. 
2. La restricción del penúltimo inciso del artículo 37º de la Ley 
del Impuesto a la Renta trasgrede los principios tributarios 
constitucionales de los contribuyentes tales como no 
confiscatoriedad,  causalidad y libre empresa. Aunado a esto 
no existe fundamento alguno que respalde su existencia, sino 
una mera política tributaria 
3. Actualmente la norma del impuesto a la renta limita los gastos 
originados con boleta de venta sin tener en cuenta que el 
principio de causalidad, es el eje de toda la normativa si de 
gastos hablamos, y de razón plena porque justifica de manera 
sólida la aceptabilidad de una erogación coherente y conforme 
a la realidad de los hechos económicos. Es necesario verificar 
que los gastos cumplen con la normativa a fin de evitar futuros 
reparos tributarios. 
4. La boleta de venta, estuvo destinado a los consumidores 
finales, no contempló situaciones en las que por diversas 
variables las empresas recurran a la misma, pero que sin 
embargo debido a la limitación (a pesar se origine de un gasto 
para nuestra empresa) no es aceptado en su totalidad; dejando 
despojados de sus derechos a un gran parte de contribuyentes 
cobijados dentro del Nuevo Régimen Único Simplificado así 
como las empresas adquirientes de sus bienes y/o servicios 
5. Las empresas que dentro de sus gastos tengan adquisiciones 
con contribuyentes del NRUS si no tienen conocimiento 
acerca de esta limitación, se verá afectada la liquidez de la 
misma, y desvirtuar la realidad económica que refleje sus 
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estados financieros puesto que si exceden el límite que 
enmarca la ley; tendrá que desconocer dicho gastos, y por lo 
tanto asumir una renta elevada.El impacto del inciso tratado 
ha generado diferencia entre la base contable y tributaria, 
aumentando así   renta neta imponible de la empresa COPITO 
SAC en  s/.70,598.74, por consecuente aumenta el impuesto a 
la renta en s/.19,767.65. Afectando así la liquidez de la 
empresa debido al desembolso que se realizará al momento de 
la determinación y declaración del tributo que es de 
periodicidad anual 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. La empresa COPITO SAC debería adicionar los gastos 
ocasionados con boleta de venta emitidos por los 
contribuyentes del Nuevos Rus hasta los límites establecidos, 
puesto que de no hacerlo, recaería en reparos tributos debido 
a la actual vigencia de la norma.  
2. Se sugiere revisar la norma existente puesto que la exposición 
de motivos no constituye un respaldo fehaciente y coherente 
para la no deducibilidad de los gastos en restricción. 
3. Se debería priorizar el principio de causalidad al momento de 
evaluar la deducibilidad de los gastos siendo este el método 
más exacto y justo, debido a que los gastos ocasionados están 
directamente relacionado con la generación de ingresos a fin 
de no generar una mayor base imponible para la 
determinación de la renta imponible. 
4. Se sugiere la plena aceptabilidad de la boleta de venta emitidas 
por contribuyentes del NRUS para sustentar costo y/o gasto 
de las empresas, debido a que el único comprobante permitido 
para dicho régimen.  
5. Resulta necesario que las empresas cuantifiquen el perjuicio 
económico ocasionado por la restricción enmarcada en la Ley. 
Denotando la afectación directa en la liquidez de la empresa.  
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VIII.  ANEXOS 
 
NÚMERO FECHA TIPO
NÚMERO Y 
SERIE
RUC DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  MONTO 
1 02/01/2016 03 1-19147 10193263769 RODAS ROJAS, CARLOS ANDRES 1,262.30       
2 02/01/2016 03 1-192 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 1,261.17       
3 02/01/2016 03 1-1928 10166369954 DIOSES FLORES, ROSA AMELIA 1,260.00       
4 02/01/2016 03 1-1929 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 1,259.86       
5 02/01/2016 03 1-196 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 1,257.94       
6 02/01/2016 03 1-1962 10179592199 MURRUGARRA CUEVA, NICOLAS 1,257.83       
7 03/01/2016 03 1-1969 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 1,255.08       
8 03/01/2016 03 1-1979 10028952177 AQUINO ZAPATA, MARIA MARILDA 1,254.17       
9 03/01/2016 03 1-1982 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 1,250.88       
10 04/01/2016 03 1-19868 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA, OSCAR 1,250.00       
11 04/01/2016 03 1-2012 10604766601 SALINAS VASQUEZ, GLORIA YANET 1,250.00       
12 04/01/2016 03 1-2123 10604766601 SALINAS VASQUEZ, GLORIA YANET 1,250.00       
13 05/01/2016 03 1-216 10193308312 PURISACA LEYVA, GRIMALDO 1,249.68       
14 05/01/2016 03 1-216 10164629860 CUBAS HORNA, JULIO 1,249.32       
15 05/01/2016 03 1-2170 10168069532 NAVARRO SOKOLICH, DIANA EDITH 1,247.62       
16 07/01/2016 03 1-218 10168069532 NAVARRO SOKOLICH, DIANA EDITH 1,247.24       
17 07/01/2016 03 1-21865 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 1,246.68       
18 07/01/2016 03 1-221000 10439160867 PIEDRA DEL AGUILA, FRANKLIN ALEXANDER 1,245.04       
19 10/01/2016 03 001-035947 10336563033 PORTOCARRERO VASQUEZ ALEYDA MARGOTH 410.05          
20 13/01/2016 03 1-22467 10164384514 GOMEZ CUEVAS, VICTOR RAUL 1,228.89       
21 13/01/2016 03 1-227 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 1,228.12       
22 13/01/2016 03 1-2273 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 1,227.15       
23 13/01/2016 03 001-001477910336439847 REBECA CASTREJON PEREZ 1,156.52       
24 14/01/2016 03 1-2291 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 1,225.20       
25 14/01/2016 03 1-2292 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 1,225.00       
26 15/01/2016 03 001-003341010174082648 EDGARDO JUAN VELA ASCENCIO 1,155.54       
27 15/01/2016 03 001-000354610435991039 MERLY CHUPILLON SANCHEZ 1,154.77       
28 15/01/2016 03 001-000210 10276747539 LUCRECIA CASTILLO ALBERCA 1,154.60       
29 15/01/2016 03 001-035848 10279699713 MARINA TORRES SALAZAR 1,153.76       
30 15/01/2016 03 001-014779 10167197430 NILTON GUEVARA PALOMINO 1,152.95       
31 15/01/2016 03 001-014807 10166896474 LUIS ALBERTO TEMPLE HERRERA 1,152.90       
32 15/01/2016 03 001-033410 10439329063 ZAMBRANO CALDERON LUIS RICARDO 1,151.20       
33 15/01/2016 03 001-000076810167472066 ESQUIVEL IRRAZABAL MARIA YOLANDA 1,149.85       
34 17/01/2016 03 1-2293 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 576.00          
35 17/01/2016 03 1-22934 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 689.00          
36 17/01/2016 03 1-2302 10604766601 SALINAS VASQUEZ, GLORIA YANET 657.00          
37 17/01/2016 03 001-002825 10274158820 GREGORIA GONZALES GASTELO 460.32          
38 18/01/2016 03 001-024208 10166244345 LILLY MARITA BACA GONZALES 755.58          
39 19/01/2016 03 001-000021010336534505 VASQUEZ SALAS CELINDA 1,149.42       
40 20/01/2016 03 1-2307 10604766601 SALINAS VASQUEZ, GLORIA YANET 545.00          
41 20/01/2016 03 1-2308 10604766601 SALINAS VASQUEZ, GLORIA YANET 323.00          
42 20/01/2016 03 1-2312 10604766601 SALINAS VASQUEZ, GLORIA YANET 135.00          
43 20/01/2016 03 001-024208 10176185703 BARRIOS LOPEZ FLORA 1,148.76       
44 20/01/2016 03 001-002825 10166701223 VILLALOBOS TUCTO JHEYNER 1,148.69       
45 20/01/2016 03 001-035947 10176430325 ZAPATA ASALDE MANUELA AMPARO 1,146.40       
46 21/01/2016 03 1-2335 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 547.00          
47 21/01/2016 03 1-2338 10191993204 CIEZA BLANCO, LUCILA 546.00          
48 22/01/2016 03 1-234265 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 643.00          
49 22/01/2016 03 1-234266 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 554.00          
50 23/01/2016 03 1-2343 10036244190 ALVARADO PONCE, SANTOS EUGENIO 334.00          
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51 24/01/2016 03 1-235 10417490758 NEVADO ESPINOZA, LUCY MARISOL 456.00          
52 24/01/2016 03 1-2355 10166445146 CAMPOS TANTALEAN, MERLY ELENA 689.00          
53 24/01/2016 03 1-2361 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 645.00          
54 24/01/2016 03 1-237146 10432457899 ESPINOZA SANCHEZ, EDWIN NICOLAS 357.00          
55 25/01/2016 03 1-2378 10038246076 SILVA DE PEÑA, SANTOS BENITA 297.00          
56 25/01/2016 03 1-2389 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 142.00          
57 25/01/2016 03 1-23981 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 629.00          
58 25/01/2016 03 001-001480710278406461 RAMIREZ GARCIA CLEOFE 1,145.48       
59 26/01/2016 03 1-2401 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 648.00          
60 26/01/2016 03 1-240519 10470111203 PEÑA GARAY, RONNY KLAR 398.00          
61 26/01/2016 03 1-241 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 298.00          
62 27/01/2016 03 1-24170 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 454.00          
63 27/01/2016 03 1-2424 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 687.00          
64 27/01/2016 03 1-242811 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 500.00          
65 03/02/2016 03 001-000708210722451517 SOLANO HERNANDEZ MADELEINE 1,145.22       
66 03/02/2016 03 001-000382010166588991 CASTILLO BERNUY PABLO ENRIQUE 1,145.07       
67 03/02/2016 03 001-000602010100525912 CASTAÑEDA TUESTA ENRIQUE MANUEL 1,145.00       
68 03/02/2016 03 001-008902810166529994 SANCHEZ ROJAS ERNESTINA 1,144.72       
69 04/02/2016 03 1-24320 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 675.00          
70 04/02/2016 03 1-243463 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 546.00          
71 04/02/2016 03 1-244 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 253.00          
72 04/02/2016 03 1-24627 10166369954 DIOSES FLORES, ROSA AMELIA 432.00          
73 04/02/2016 03 1-2463 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 543.00          
74 04/02/2016 03 1-24674 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 231.00          
75 04/02/2016 03 001-000265110166593404 MIGUEL ANGEL JIMENEZ SANCHEZ 13.50            
76 05/02/2016 03 1-248 10176112030 CASTILLO HUAMAN, DE PAULINO SIRLEY JACKELINE645.00          
77 05/02/2016 03 1-2494 10038297240 CARBONEL NORMA, CARBONEL 312.00          
78 05/02/2016 03 1-2494 10166367129 AGAPITO GUEVARA, MARIA ISABEL 124.00          
79 06/02/2016 03 1-2499 10470111203 PEÑA GARAY, RONNY KLAR 645.00          
80 06/02/2016 03 1-2505 10165937304 HUAMANCHUMO OLIVOS, SEGUNDA ANGELITA 542.00          
81 06/02/2016 03 1-2506 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 635.00          
82 07/02/2016 03 1-25098 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 698.00          
83 07/02/2016 03 1-251 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 697.00          
84 07/02/2016 03 1-251 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 689.00          
85 09/02/2016 03 1-2520 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 689.00          
86 09/02/2016 03 1-25550 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 689.00          
87 09/02/2016 03 1-25588 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 687.00          
88 09/02/2016 03 001-008902810089066927 HERNAN MONTENEGRO GIL 110.00          
89 10/02/2016 03 1-2562 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 687.00          
90 10/02/2016 03 1-256845 10038297240 CARBONEL NORMA, CARBONEL 678.00          
91 10/02/2016 03 1-25764 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 676.00          
92 10/02/2016 03 001-000708210336705300 NERY CATALINA CRUZALEGUI HOYOS 434.69          
93 11/02/2016 03 001-000289310279886980 JAIME RONALD TORRES AGUILAR 460.12          
94 13/02/2016 03 1-25789 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 675.00          
95 13/02/2016 03 1-25816 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 657.00          
96 14/02/2016 03 1-259 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 654.00          
97 14/02/2016 03 1-2598 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 653.00          
98 15/02/2016 03 1-260 10165671002 QUISPE MORALES, LUIS HERNANDO 650.00          
99 15/02/2016 03 1-26096 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 648.00          
100 15/02/2016 03 1-26098 10279797138 GALVEZ DIAZ, ULISES 648.00          
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101 16/02/2016 03 1-2611 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 645.00          
102 16/02/2016 03 1-26157 10164629860 CUBAS HORNA, JULIO 645.00          
103 16/02/2016 03 001-001466310453807989 NELIDA SHINNE TARRILLO TARRILLO 330.00          
104 16/02/2016 03 001-002073210176269834 JOSE LOPEZ LEONARDO 35.80            
105 16/02/2016 03 001-012716310027099080 RAFAEL EDUARDO PIEDRA MELENDEZA 33.00            
106 16/02/2016 03 001-012728210028165361 RUTILIO GONZALES CALLE 32.50            
107 16/02/2016 03 001-007411410425816361 ALEX PUICON LLUEN 31.50            
108 16/02/2016 03 001-002049110166475762 MARIO ENRIQUE VITERI FERNANDEZ 30.00            
109 16/02/2016 03 001-007408110164619660 BERTILA ANITA VERA MILIAN 30.00            
110 16/02/2016 03 001-002039010430901279 VALLEJOS ALTAMIRANO NIXON 30.00            
111 16/02/2016 03 001-017229910168057747 NUÑEZ PUSE MARIA ELENA 30.00            
112 16/02/2016 03 001-010092810277513621 ORIHUELA APONTE PEDRO HUGO 30.00            
113 16/02/2016 03 001-007446110720792392 TELLO YUMPO ROGER ANGEL 30.00            
114 16/02/2016 03 001-012722510175735271 NINO AVALOS GLADYS RAQUEL 30.00            
115 16/02/2016 03 001-012709310603498190 RODRIGUEZ PEREZ ROXANA JAKELINE 30.00            
116 16/02/2016 03 001-002066810166169718 SANTISTEBAN ACOSTA JOSEFA 30.00            
117 16/02/2016 03 001-012725510175366437 TABOADA SILUPU CESAR 29.00            
118 16/02/2016 03 001-001485810735994684 REQUE ALLENDE JOSSELYN JACQUELINE 29.00            
119 16/02/2016 03 001-001680710095352338 IDA CATALINA DURAND JOLAY DE CARTY 28.00            
120 16/02/2016 03 001-001476710106529669 LUIS ANGEL TITO CURI 27.00            
121 16/02/2016 03 001-001674510450340338 NURY NOHELY JULCA SANTOS 27.00            
122 16/02/2016 03 1.017E+10 10175745390 VICENTE CAJO GUITIERREZ 26.00            
123 16/02/2016 03 001-008643910410778250 SUSANA OBLITAS MEZA 26.00            
124 16/02/2016 03 001-001477810164395834 DOMINGO E. DAVILA FERNANDEZ 26.00            
125 16/02/2016 03 001-001477110167744546 CARLOS ALBERTO CABALLERO BURGOS 25.40            
126 16/02/2016 03 001-001677210277309322 GLORIA EDITH VALENCIA MARTINEZ 25.00            
127 16/02/2016 03 001-001476510166432125 SIMONA SEGUNDA SOPLAPUCO SANDOVAL 25.00            
128 16/02/2016 03 001-001675210166278428 DOMINGO YAIPEN LLONTOP 25.00            
129 16/02/2016 03 001-001675810165038041 MARIA DEL SOCORRO MURO REYES 24.50            
130 16/02/2016 03 001-001478010276735956 JUAN ALBERTO SAUSA SAAVEDRA 24.00            
131 16/02/2016 03 001-000564910278499214 LUIS ALFONSO PINTADO JIMENEZ 24.00            
132 16/02/2016 03 001-001681410462678393 SILSA DEL ROCIO RAMIREZ CRUZ 24.00            
133 16/02/2016 03 001-000811610087069058 ELEODORO ELERA CASTRO 24.00            
134 16/02/2016 03 001-001480810484989872 SANDI ELIZABETH CUBAS CANO 24.00            
135 16/02/2016 03 001-001483610336614991 PERCY FRANCISCO PORTOCARRERO VASQUEZ 24.00            
136 16/02/2016 03 001-001682710711957401 OFEMIA DELIRA PEREZ GAYOSO 24.00            
137 16/02/2016 03 001-007415710441012034 YAQUELINE ROSALY DAMIAN DIAZ 16.80            
138 16/02/2016 03 001-000366910098685061 JAIME CARDENAS FONSECA 16.00            
139 16/02/2016 03 001-008643910164837241 CERCADO FUENTES JOSE DE LA CRUZ 1,144.61       
140 16/02/2016 03 001-000564910295514685 HERRERA VALDIVIA DE SALINAS CARMEN ROSA1,143.72      
141 16/02/2016 03 1.017E+10 10004558401 HERRERA HERRERA ANGEL AUGUSTO 1,142.76       
142 16/02/2016 03 001-001485810335671681 NUÑEZ CARRANZA JOSE 1,142.00       
143 16/02/2016 03 001-001484410406958715 MACO TUEROS JUDITH EMILIA 1,140.03       
144 16/02/2016 03 001-001483610175449812 CHAVEZ GASTELO BLANCA YTALIA 1,140.00       
145 16/02/2016 03 001-001480810178356360 REYES VILLACORTA FRANCISCO NERI 1,139.94       
146 16/02/2016 03 001-001478010175704715 MAZA SOSA JUANA 1,137.82       
147 16/02/2016 03 001-001477810181377637 CUIPAL AMPUERO PEDRO PABLO 1,137.29       
148 16/02/2016 03 001-001477110164774282 SALES DEL CASTILLO SEGUNDO SANTIAGO 1,137.12       
149 16/02/2016 03 001-001476710166312871 VASQUEZ SALOMON ELEAZAR DANIEL 1,134.23       
150 16/02/2016 03 001-001476510099085571 VELASQUEZ CRUZADO PERCY 1,134.08       
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151 16/02/2016 03 001-001466310182066376 MALACAS MORENO RITA ZITTA 1,133.80       
152 16/02/2016 03 001-001682710180983908 UBILLUS GALARRETA DANTE LEONCIO 1,131.26       
153 16/02/2016 03 001-001681410435230747 SALCEDO CASTILLO MARIA DEL PILAR 1,131.20       
154 16/02/2016 03 001-001680710176180736 RAMON TINEO HUMBERTO 1,128.80       
155 16/02/2016 03 001-001677210164696281 RAMIREZ ROJAS RUBEN ANTONIO 1,128.67       
156 16/02/2016 03 001-001675810461051575 RIVERA ESPINOZA SABINA DEL ROSARIO 1,127.87       
157 16/02/2016 03 001-001675210700535881 ALARCON CABRERA JAMES ALEXIS 1,125.52       
158 16/02/2016 03 001-001674510180844363 VERA MENDEZ ANTONIO ENRIQUE 1,124.78       
159 16/02/2016 03 001-000366910276663653 VASQUEZ DE VILLANUEVA BERTHA NELLY 1,123.17       
160 16/02/2016 03 001-007446110278539500 LLAMO GUERRERO SANTOS 1,122.97       
161 16/02/2016 03 001-007415710804977304 INFANTES GARCIA JOSE EDER 1,117.13       
162 16/02/2016 03 001-007411410102768103 PERALTA RIVERA AUBERTO 1,114.53       
163 16/02/2016 03 001-007408110277022287 MONDRAGON PEDRAZA ALICIA 1,114.44       
164 16/02/2016 03 001-000811610167793962 SIVINCHA CAMERCOA MARIO RUBEN 1,113.98       
165 16/02/2016 03 001-002073210276705909 CHUQUILLANQUE SEMBRERA JUAN FERNANDO1,111.93       
166 16/02/2016 03 001-002066810409428644 DEJO CORTEZ MAGALI LIBERTAD 1,110.28       
167 16/02/2016 03 001-002049110475332291 GONZALES RODRIGUEZ HECTOR PAUL 1,108.13       
168 16/02/2016 03 001-002039010167459540 TINEO RAMON SANTOS ALEJANDRINA 1,105.66       
169 16/02/2016 03 001-017229910167275121 LAZO VARELA CARMEN TERESA 1,103.83       
170 16/02/2016 03 001-010092810166652028 ALARCON LEON JORGE LUIS 1,103.82       
171 16/02/2016 03 001-012728210337825155 COTRINA CIEZA, DARIO 1,103.55       
172 16/02/2016 03 001-012725510175320348 MONSALVE URUPEQUE JULIA GENOVEVA 1,100.00       
173 16/02/2016 03 001-012722510432570920 LARA BARBOZA JESUS 1,100.00       
174 16/02/2016 03 001-012716310336752855 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 1,099.05       
175 16/02/2016 03 001-012709310277149627 HUANCAS JIBAJA JOSE BERNABE 1,098.89       
176 17/02/2016 03 001-000007510465558011 CLAUDIA ANGELICA UBILLUS LLONTOP 468.39          
177 17/02/2016 03 001-000061410803422252 MARIO NUÑEZ FERNANDEZ 434.50          
178 17/02/2016 03 005-000168510715941282 ARBOLEDA MIO JUAN BRIAN 433.50          
179 17/02/2016 03 001-000382010404812292 ORLANDO BRAVO GONZALES 13.50            
180 17/02/2016 03 001-000289310410550526 DOMINGUEZ RAMIREZ PEDRO JOSE 1,097.52       
181 17/02/2016 03 004-000004210165435082 ARRUE AURAZO ELAR EMILIANO 1,096.29       
182 17/02/2016 03 001-000007510427815990 CARRASCO CHOEZ LIZ MARGOT 1,093.83       
183 17/02/2016 03 001-000061410421253108 FLORES CALVAY JUAN CARLOS 1,091.35       
184 17/02/2016 03 001-000265110281122962 YARANGO CASTRO JORGE HERNAN 1,089.48       
185 17/02/2016 03 003-000025410166105990 CHIGNE DE MENDOZA FELICITA 1,089.04       
186 17/02/2016 03 005-000168510336598589 BUSTAMANTE MESTANZA GARY WILSON 1,086.25       
187 18/02/2016 03 001-000125910099595812 SEGUNDO ALFREDO SANTA CRUZ VERA 492.44          
188 18/02/2016 03 001-000016310338108899 SEGUNDO FABIAN COTRINA CIEZA 460.56          
189 18/02/2016 03 001-000602010164221330 MARIA ALEJANDRINA MOGOLLON SALDARRIAGA409.36          
190 19/02/2016 03 1-263 10481769081 RAMIREZ CARRASCO, LUCILA FIORELLA 645.00          
191 19/02/2016 03 1-2631 10192015753 DEZA DE TORRES, GLORIA BERTHA 645.00          
192 19/02/2016 03 1-266 10192015753 DEZA DE TORRES, GLORIA BERTHA 643.00          
193 19/02/2016 03 001-000071710276745935 JUAN PASTOR VARGAS HOYOS 842.02          
194 19/02/2016 03 002-000126310164495766 JACKELINK JESUS LINDAO VILLAR 649.94          
195 20/02/2016 03 003-001795910429523376 YOLANDA JACKELINE SANTISTEBAN SIESQUEN 841.23          
196 21/02/2016 03 004-000004210275783469 ROGER DANTE SAUCEDO MEJIA 968.00          
197 22/02/2016 03 1-26722 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 643.00          
198 22/02/2016 03 1-26811 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 635.00          
199 22/02/2016 03 1-26871 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA, OSCAR 629.00          
200 22/02/2016 03 001-002783510166420402 JOSE MERCEDES PUICAN CARREÑO 455.23          
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201 22/02/2016 03 001-002782810176149332 JUAN GABRIEL NIQUEN TABOADA 433.29          
202 23/02/2016 03 1-269 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA, OSCAR 629.00          
203 23/02/2016 03 1-26916 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 627.00          
204 23/02/2016 03 001-002782810480064068 TARRILLO VASQUEZ EDGAR ULICES 1,085.57       
205 23/02/2016 03 001-002783510416570898 ALDANA PAICO DIANA EMPERATRIZ 1,085.00       
206 24/02/2016 03 1-27496 10191951927 LINGAN DE URBINA, SANTA ISABEL 576.00          
207 24/02/2016 03 1-278 10191951927 LINGAN DE URBINA, SANTA ISABEL 546.00          
208 25/02/2016 03 1-27854 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 546.00          
209 25/02/2016 03 003-000025410441719766 SANTOS SEMBRERA PANTALEON 994.87          
210 26/02/2016 03 1-2805 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 456.00          
211 26/02/2016 03 1-281 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 456.00          
212 26/02/2016 03 1-2824 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 344.00          
213 26/02/2016 03 1-2828 10164629860 CUBAS HORNA, JULIO 284.00          
214 27/02/2016 03 1-284 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 129.00          
215 27/02/2016 03 1-28409 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 616.00          
216 27/02/2016 03 1-28421 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 635.00          
217 27/02/2016 03 001-001484410206456146 RAMIREZ FERNANDEZ MOISES 23.00            
218 27/02/2016 03 001-000016310167346401 RAMOS OLIVA WENDY KARIN 1,085.00       
219 27/02/2016 03 001-000071710805388426 CUBAS ROJAS ELMER 1,084.47       
220 27/02/2016 03 003-001795910435984661 HERNANDEZ REQUEJO MAYKOL 1,083.37       
221 27/02/2016 03 001-000125910274243304 RUBIO REQUEJO DORIS DEL PILAR 1,082.91       
222 27/02/2016 03 002-000126310167430011 JUAREZ PISCOYA JOSE 1,081.90       
223 28/02/2016 03 1-28424 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 385.00          
224 28/02/2016 03 1-287565 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 285.00          
225 28/02/2016 03 1-287761 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 441.00          
226 01/03/2016 03 001-000076810415738574 IVAN ELMER BRAVO FERNANDEZ 758.41          
227 01/03/2016 03 001-035848 10190337281 GILMER MENDOZA ZAVALETA 468.27          
228 01/03/2016 03 001-000354610176275516 AGURTO CALVAY ARTEMIO 409.54          
229 01/03/2016 03 001-000210 10166889931 MARIELY CHAVESTA CAMPOS 80.00            
230 01/03/2016 03 001-014807 10164987391 CESAR ANTONIO MATUTE YAPAPASCA 13.00            
231 01/03/2016 03 001-033410 10164713577 MARTIN CASTILLO CHUMACERO 1,188.74       
232 01/03/2016 03 001-014779 10401521556 JOSE JACOBO BARBOZA CASTILLO 1,184.71       
233 03/03/2016 03 001-001791810079655622 EDUARDO VILCHEZ SILVA 80.00            
234 04/03/2016 03 001-000014210164565152 LUCIA ESPINOZA CARHUATANTA 492.31          
235 04/03/2016 03 001-000022710164848723 CARLOS EDILBERTO CASTILLO VILLEGAS 42.00            
236 04/03/2016 03 001-000052810274177093 CABRERA LATORRE NILA ESPERANZA 1,080.22       
237 04/03/2016 03 001-000022710167278502 ALARCON DIAZ MARIA YANET 1,080.15       
238 04/03/2016 03 001-000386410760865210 PECHE SANCHEZ ALEX YOEL 1,078.91       
239 04/03/2016 03 001-009007010175758971 LARRAIN ACHA ADILSON LLUL 1,078.02       
240 05/03/2016 03 001-000052810446832269 JORGE REYES VENTURA 900.68          
241 05/03/2016 03 001-000014210175768560 SORALUZ CASTRO TERESA DEL SOCORRO 1,076.03       
242 05/03/2016 03 001-001791810717459852 ALVARADO KOO JUAN JOSE 1,075.71       
243 08/03/2016 03 1-288207 10038353361 MARCHENA CHINININ, DE MASACHE DORA 674.00          
244 08/03/2016 03 1-28846 10038297240 CARBONEL NORMA, CARBONEL 487.00          
245 08/03/2016 03 1-289 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 662.00          
246 08/03/2016 03 1-290059 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 533.00          
247 08/03/2016 03 1-3232 10036449743 ZAVALA TAVARA, SAMUEL 240.00          
248 08/03/2016 03 1-3234 10166367129 AGAPITO GUEVARA, MARIA ISABEL 419.00          
249 09/03/2016 03 1-3250 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 530.00          
250 09/03/2016 03 1-32540 10193291151 ACUNA GIL, SARA ELIZABETH 218.00          
251 09/03/2016 03 1-3260 10193291151 ACUNA GIL, SARA ELIZABETH 632.00          
252 10/03/2016 03 1-32721 10481769081 RAMIREZ CARRASCO, LUCILA FIORELLA 299.00          
253 10/03/2016 03 1-32762 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 111.00          
254 10/03/2016 03 1-32874 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 632.00          
255 11/03/2016 03 1-33005 10700162511 MORE SANCHEZ, CARMEN DORALINDA 529.00          
256 11/03/2016 03 1-3330 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 622.00          
257 11/03/2016 03 1-3331 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 685.00          
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258 13/03/2016 03 1-3332 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 684.00          
259 13/03/2016 03 1-3333 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA, OSCAR 676.00          
260 13/03/2016 03 1-3334 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA, OSCAR 676.00          
261 14/03/2016 03 1-3354 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 676.00          
262 14/03/2016 03 1-3355 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 674.00          
263 14/03/2016 03 1-33880 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 674.00          
264 17/03/2016 03 1-3395 10073413686 SANCHEZ SOSA, DE MARTINEZ MARIA ENCARNACION665.00          
265 17/03/2016 03 1-3396 10165671002 QUISPE MORALES, LUIS HERNANDO 663.00          
266 18/03/2016 03 1-3397 10165671002 QUISPE MORALES, LUIS HERNANDO 662.00          
267 18/03/2016 03 1-34241 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 644.00          
268 19/03/2016 03 1-34385 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 641.00          
269 19/03/2016 03 1-3447 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 640.00          
270 19/03/2016 03 1-34529 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 637.00          
271 20/03/2016 03 1-34574 10457731766 ZAVALA VALLADARES, OSCAR MANUEL 635.00          
272 20/03/2016 03 1-34575 10457731766 ZAVALA VALLADARES, OSCAR MANUEL 635.00          
273 22/03/2016 03 001-000386410165089796 BETTY BERTHA CAJAN VILLANUEVA 13.50            
274 23/03/2016 03 1-345765 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 632.00          
275 23/03/2016 03 1-3459 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 632.00          
276 23/03/2016 03 1-346 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 632.00          
277 26/03/2016 03 1-3498 10435623480 GUEVARA CASTILLO, ELVER LUIS 632.00          
278 26/03/2016 03 1-3499 10176112030 CASTILLO HUAMAN, DE PAULINO SIRLEY JACKELINE630.00          
279 26/03/2016 03 1-3500 10192264087 ABANTO BUSTAMANTE, CARMEN ROSA 630.00          
280 27/03/2016 03 1-35138 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 622.00          
281 27/03/2016 03 1-3520 10175617090 VIDAURRE TEJADA, MARIA PETRONILA 616.00          
282 28/03/2016 03 1-3521 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 616.00          
283 28/03/2016 03 1-3522 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 614.00          
284 29/03/2016 03 1-35229 10166769995 SUAREZ GARCES, LUCIA 563.00          
285 29/03/2016 03 001-009007010165413283 MEDALI E. DIAZ CASTILLO 425.03          
286 30/03/2016 03 1-353 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 533.00          
287 30/03/2016 03 1-35317 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 533.00          
288 30/03/2016 03 1-35737 10402044182 CHOZO RIOJAS, ELENA 443.00          
289 30/03/2016 03 1-3581 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 443.00          
290 31/03/2016 03 1-3582 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 650.00          
291 31/03/2016 03 1-3854 10475308391 SILVA GUERRERO, JONATHAN 400.00          
292 31/03/2016 03 1-3855 10481769081 RAMIREZ CARRASCO, LUCILA FIORELLA 300.00          
293 01/04/2016 03 1-3856 10470853218 SANCHEZ MONTENEGRO, BRISILA KATERYN NEVENKA140.00         
294 01/04/2016 03 1-3857 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 500.00          
295 01/04/2016 03 1-148763 10441924700 DAVILA ZAMORA, JOSE RAUL 650.00          
296 01/04/2016 03 002-000073 10167437406 PEDRO DE LA CRUZ PRAVIA 455.18          
297 01/04/2016 03 002-005154 10166747410 LUZ MARIA ODAR PRADA 75.00            
298 02/04/2016 03 0001-00723210102790877 LEE CHU FELIPE KUONG-HOI 455.15          
299 02/04/2016 03 0001-01516410164420120 SEGUNDO NORBERTO JULCA CULQUICONDOR 434.15          
300 03/04/2016 03 0001-01944810336562681 ORTIZ CARHUAJULCA ROGELIO 468.18          
301 10/04/2016 03 1-291372 10164952318 RUIZ CUBAS, DANIEL ENRIQUE 240.00          
302 10/04/2016 03 1-8258 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 530.00          
303 10/04/2016 03 1-8231 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 640.00          
304 10/04/2016 03 1-8202 10094284576 GONZALEZ PEREZ, SEGUNDO SALVADOR 630.00          
305 10/04/2016 03 1-3918 10411274042 RIMARACHIN CARRANZA, MELIDA 630.00          
306 10/04/2016 03 1-101420 10033444589 CHOQUEHUANCA GARCIA, MANUEL 297.00          
307 11/04/2016 03 1-107281 10164035811 CASTAÑEDA ZEGARRA, BERNARDO ARECIO 142.00          
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308 11/04/2016 03 1-42028 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 629.00          
309 11/04/2016 03 1-62168 10722831301 MONCADA HUANCAS, SARITA 298.00          
310 12/04/2016 03 1-443 10415934551 LEYVA MIRANDA, KELI NORMITA 552.00          
311 12/04/2016 03 1-444 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 332.00          
312 12/04/2016 03 1-67617 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 295.00          
313 13/04/2016 03 1-60745 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 627.00          
314 13/04/2016 03 1-151276 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 323.00          
315 13/04/2016 03 1-11531309 10191900940 CURAY MENDOZA, LIDUVINA 297.00          
316 15/04/2016 03 1-12085814 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 142.00          
317 15/04/2016 03 1-12177666 10166367129 AGAPITO GUEVARA, MARIA ISABEL 629.00          
318 15/04/2016 03 1-1226988 10722831301 MONCADA HUANCAS, SARITA 298.00          
319 15/04/2016 03 0001-00723210176087213 DEL CASTILLO FALLA DANITZA ROSSANA 1,074.02       
320 15/04/2016 03 002-005154 10803624807 VASQUEZ SILVA LILA 1,072.20       
321 15/04/2016 03 0001-01944810753528232 DELGADO FERNANDEZ GIANMARCO 1,070.57       
322 15/04/2016 03 0001-01516410438872138 VILELA BRAVO ALEJANDRO 1,070.13       
323 15/04/2016 03 001-000868 10409107562 PORTALES SANCHEZ AMRMANDO JORGE 1,070.10       
324 15/04/2016 03 002-000073 10164256818 PEREZ COTRINA ELIASER 1,069.54       
325 16/04/2016 03 1-813 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 253.00          
326 16/04/2016 03 1-40 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 432.00          
327 16/04/2016 03 1-7999 10193271044 GONZALES FARGE, ELVIA MARINA 231.00          
328 19/04/2016 03 1-6995 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 312.00          
329 19/04/2016 03 1-7973 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 124.00          
330 19/04/2016 03 001-000868 10164179902 JORGE LUIS BARRIGA ULLOA 455.15          
331 20/04/2016 03 1-7749 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 542.00          
332 20/04/2016 03 1-2451 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 629.00          
333 21/04/2016 03 1-12361673 10433329355 URBANO FERNANDEZ, MERCEDES GERARDA 629.00          
334 21/04/2016 03 1-2755 10036449743 ZAVALA TAVARA, SAMUEL 627.00          
335 21/04/2016 03 1-2756 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 284.00          
336 22/04/2016 03 1-8101 10164637102 CHECA ECHEVERRE, HENRY AUGUSTO 129.00          
337 22/04/2016 03 1-148353 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 285.00          
338 25/04/2016 03 1-102661 10434829556 PURISACA MURILLO, GIANCARLO 662.00          
339 25/04/2016 03 1-108412 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 240.00          
340 25/04/2016 03 1-89794 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 218.00          
341 28/04/2016 03 1-63612 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 632.00          
342 28/04/2016 03 1-1071 10166623940 PEÑA SANDOVAL, ANTOLIN 299.00          
343 28/04/2016 03 1-1341 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 632.00          
344 29/04/2016 03 1-71 10425445567 CARBAJAL CHIROQUE, EDU ALONSO 529.00          
345 29/04/2016 03 1-7046 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 622.00          
346 30/04/2016 03 1-7039 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 662.00          
347 30/04/2016 03 1-67 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 632.00          
348 01/05/2016 03 1-44380 10767760332 HERRERA SALAZAR, ANA JUDITH 632.00          
349 01/05/2016 03 0003-000026810803528743 JIM DANY SOLIS DE LA CRUZ 900.19          
350 01/05/2016 03 0004-000004310164169958 JUAN CARLOS MOSQUERA ANTON 900.11          
351 01/05/2016 03 0002-000060010409041634 SONIA LUZMERLY SANTOS DIAZ 756.50          
352 01/05/2016 03 0003-000661210167023245 ELVA SANCHEZ ACEVEDO 650.00          
353 01/05/2016 03 0001-000117710419447043 IRIS GEORGINA AGIP GAMONAL 504.68          
354 01/05/2016 03 0001-000011610168024873 DANITHZA ROSSMERY YLIE NUNAYALLE MEDINA454.83          
355 01/05/2016 03 0001-000224410166244302 JOSE MILTON PEDREROS MORA 454.80          
356 01/05/2016 03 0001-000311610175422388 GERMAN PARIACURI MARCIAL 425.86          
357 01/05/2016 03 0001-000392910451415153 INGRID RIOS GOMEZ 105.00          
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358 01/05/2016 03 0001-001515610419371608 PEREZ TARRILLO WELSER 23.00            
359 01/05/2016 03 0001-001713710401033250 SERNAQUE CARHUAPOMA PERCY LUIS 22.00            
360 01/05/2016 03 0001-000102110406185104 GARCIA ALDANA EDITH ALFREDO 22.00            
361 01/05/2016 03 0001-012802710033444589 MANUEL CHOQUEHUANCA GARCIA 20.00            
362 01/05/2016 03 0001-001501310266333574 AMERICO BECERRA SALAZAR 20.00            
363 01/05/2016 03 0001-001693810164810114 JOSE SANCHEZ FLORES 20.00            
364 01/05/2016 03 0001-001692810454945722 MERLY CONSUELO SAAVEDRA CRUZALEGUI 20.00            
365 01/05/2016 03 0001-001502010175553822 MARIA DEL SOCORRO GARCIA OLEA 20.00            
366 01/05/2016 03 0001-001501410279933058 MODESTO ABRAHAM BARRANTES GALINDO 20.00            
367 01/05/2016 03 0001-010246510167983478 WILLIAM LESCANO DELGADO 20.00            
368 01/05/2016 03 0001-012774210175524204 LUISA GARCIA DE URIARTE 20.00            
369 01/05/2016 03 0001-012771910165007901 LUCY E. DOMEN DE PUICAN 20.00            
370 01/05/2016 03 0005-000512110400711467 JORGE LUIS BUSTAMANTE PASTOR 16.00            
371 01/05/2016 03 0003-000227110165538388 JUANA AYASTA CUSTODIO 15.00            
372 01/05/2016 03 0002-000394710448152982 NEIDA OBLITAS QUISPE 1,182.84       
373 01/05/2016 03 0001-004719110414829681 BLANCA LUZMILA PRIETO SANCHEZ 1,182.43       
374 01/05/2016 03 0001-000356310256601708 JUAN JOSE VENTURA CHAVEZ 1,180.93       
375 01/05/2016 03 0001-000356010167737230 MARÍA CLEOFÉ DAVILA SAMAME 1,179.97       
376 01/05/2016 03 0003-000216410167750325 LIZARDO ALEJANDRO ARRUÉ AURAZO 1,164.67       
377 01/05/2016 03 0002-000056710335943363 MARIVER BECERRA LINGAN 1,158.12       
378 02/05/2016 03 1-62868 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 632.00          
379 02/05/2016 03 1-62380 10166369954 DIOSES FLORES, ROSA AMELIA 632.00          
380 02/05/2016 03 1-13117 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 622.00          
381 02/05/2016 03 1-2760 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 300.00          
382 03/05/2016 03 1-8096 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 334.00          
383 03/05/2016 03 1-3946 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 357.00          
384 03/05/2016 03 1-3947 10431653805 RUIZ PRADO, JEAN FREDY 398.00          
385 03/05/2016 03 0001-001526710175504881 MARIA LUISA INOÑAN SANTAMARIA 20.00            
386 03/05/2016 03 0001-001726010175641942 DOLORES CORNADO DAMIAN 20.00            
387 04/05/2016 03 1-3948 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 332.00          
388 04/05/2016 03 1-3949 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 643.00          
389 04/05/2016 03 1-3950 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 355.00          
390 04/05/2016 03 1-3951 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 653.00          
391 05/05/2016 03 0001-008864910277204725 FERNANDEZ MERA ANA VILA 1,068.93       
392 05/05/2016 03 0003-000661210423779361 DIAZ ROJAS WILMER 1,068.67       
393 06/05/2016 03 0002-000394710336594222 BACA MONTANO SEGUNDO JOSE DEL CARMEN1,066.23       
394 06/05/2016 03 0001-012771910434669796 MILLONES LOAYZA LUIS ALEXANDER 1,064.10       
395 06/05/2016 03 0002-000056710410045023 PEREZ REQUEJO LUIS 1,063.90       
396 06/05/2016 03 0001-012774210438932751 BECERRA RAFAEL HILDA 1,062.61       
397 06/05/2016 03 0003-000216410164732091 QUIÑONES DE CARBONEL GENOVEVA MATILDE1,061.25       
398 06/05/2016 03 0003-000227110166323504 SAAVEDRA SILVA CRISTOBAL 1,061.18       
399 06/05/2016 03 0001-000392910277517642 MONTEZA TESEN HENRY PAUL 1,060.88       
400 06/05/2016 03 0001-004719110457929281 ERAZO DOMINGUEZ TEMISTOCLES 1,058.92       
401 06/05/2016 03 0001-001692810167383268 CHAVESTA PISFIL NANCY 1,058.87       
402 06/05/2016 03 0001-001693810336431820 VILLEGAS DE CORNEJO MARIA ANITA 1,058.24       
403 06/05/2016 03 0001-001713710416482565 AYALA DIAZ LUZMILA 1,058.09       
404 06/05/2016 03 0001-001726010418395864 VILLANUEVA FLORES ELMER ROLANDO 1,056.93       
405 06/05/2016 03 0001-001501310336595920 TINEO DELGADO JORGE 1,056.31       
406 06/05/2016 03 0001-001501410083720901 REYES JIMENEZ KEVIN ANTONY 1,056.03       
407 06/05/2016 03 0001-001502010774321051 CHAPOÑAN SEMBRERA NANCY CECILIA 1,055.05       
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408 06/05/2016 03 0001-001515610168067742 SOBRINO RAMIREZ ADDON ALEXANDER 1,055.05       
409 06/05/2016 03 0001-001526710167562189 URIARTE VACA FRANCLI 1,054.49       
410 06/05/2016 03 0001-000102110478215202 GUERRERO ESPINAL ANA JAKELINE 1,050.29       
411 06/05/2016 03 0003-000026810281194521 LOPEZ PEÑA EDITH 1,050.18       
412 06/05/2016 03 0002-000060010277540253 PITA TORO WILMER 1,050.00       
413 06/05/2016 03 0001-000011610338105881 ZELADA TINEO ANA ISABEL 1,050.00       
414 06/05/2016 03 0001-012802710167943557 VIDAURRE SANTAMARIA BENITOS 1,049.78       
415 06/05/2016 03 0004-000004310175264502 RAMIREZ ROJAS DEIDY GARCELLA 1,049.03       
416 06/05/2016 03 0001-010246510423221068 GONZALES DIAZ ELIS 1,048.11       
417 06/05/2016 03 0005-000512110414542331 HUAMAN HEREDIA ANA DELIA 1,047.14       
418 10/05/2016 03 0001-000741210757224165 JUAREZ PEREZ JOSE MERCEDES 1,046.84       
419 10/05/2016 03 0001-000182510410961321 OLIVERA URRUTIA GUILBERTO 1,044.80       
420 11/05/2016 03 0001-008864910167072700 SEGUNDO LUIS SALDAÑA IDROGO 448.89          
421 12/05/2016 03 0001-000311610463255992 RIOJA CARRANZA ELIO FERNANDO 1,043.67       
422 12/05/2016 03 0001-000224410166428519 CAMACHO LEON JACQUELINE ELIZABETH 1,042.96       
423 13/05/2016 03 1-3973 10192267612 FLORES CABANILLAS, MANUELA ISABEL 323.00          
424 13/05/2016 03 1-52507 10176118704 JULCA VASQUEZ, RAUL 135.00          
425 13/05/2016 03 1-44063 10756254028 VILELA CHUNGA, KATTERIN MERCEDES 643.00          
426 13/05/2016 03 1-87556 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 334.00          
427 13/05/2016 03 1-94260 10167778572 MUÑOZ SOTO, LUISA 357.00          
428 13/05/2016 03 1-74797 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 398.00          
429 14/05/2016 03 1-613 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 253.00          
430 14/05/2016 03 1-5815 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 432.00          
431 14/05/2016 03 1-480 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 543.00          
432 15/05/2016 03 1-4476 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 231.00          
433 15/05/2016 03 1-43561 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 312.00          
434 15/05/2016 03 1-42 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 635.00          
435 16/05/2016 03 1-43502 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 653.00          
436 16/05/2016 03 1-37 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 643.00          
437 16/05/2016 03 1-150133 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 643.00          
438 18/05/2016 03 1-109606 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 635.00          
439 18/05/2016 03 1-44976 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 344.00          
440 18/05/2016 03 1-65873 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 635.00          
441 19/05/2016 03 1-68057 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 385.00          
442 19/05/2016 03 1-289090 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 533.00          
443 19/05/2016 03 1-4347 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 530.00          
444 22/05/2016 03 1-43375 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 632.00          
445 22/05/2016 03 1-4237 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 632.00          
446 23/05/2016 03 1-4217 10279967891 CATON CARRASCO, BENITES 663.00          
447 23/05/2016 03 1-4193 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 637.00          
448 23/05/2016 03 0001-000182510334036079 CLEVER ANTONIO BENEL TORRES 75.00            
449 23/05/2016 03 0001-000068610426964517 ROYER FLORES SILVA 75.00            
450 23/05/2016 03 0002-059785210211374590 ELIDA MARIELA LINO TEJADA 36.00            
451 24/05/2016 03 1-43 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 635.00          
452 24/05/2016 03 1-39925 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 635.00          
453 24/05/2016 03 1-4040 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 632.00          
454 24/05/2016 03 0001-000008610034633580 CATALINA AREVALO DE CARCAMO 968.74          
455 24/05/2016 03 0005-000519610336470132 OSCAR ABRAHAM UBILLUS MONTOYA 15.00            
456 24/05/2016 03 0001-000356010741236201 TERRONES TARRILLO MARIA BERTHA 1,041.91       
457 24/05/2016 03 0001-000356310094586173 CADILLO BOLIVAR YOVANA LOURDES 1,041.69       
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458 24/05/2016 03 0001-000117710425238146 MENDOZA CORRALES NATALI 1,041.30       
459 25/05/2016 03 1-151071 10193291151 ACUNA GIL, SARA ELIZABETH 632.00          
460 25/05/2016 03 1-53726 10038297240 CARBONEL NORMA, CARBONEL 632.00          
461 25/05/2016 03 0004-004576110279785318 ELCINA SILVA CASTAÑEDA 650.00          
462 25/05/2016 03 0002-000042110174239610 MARIA YSABEL OLAZABAL SANTISTEBAN 1,176.57       
463 26/05/2016 03 0001-000458210415527701 OVIDIO FERMIN GUZMAN RODRIGUEZ 1,027.87       
464 26/05/2016 03 0001-000458010440579936 JOB JONATAN TERRONES CASTAÑEDA 997.05          
465 26/05/2016 03 0003-000027010277254226 MARIA ANGELICA VEGA SALAZAR 968.45          
466 27/05/2016 03 0001-000458610447407847 LUIS ALBERTO REYES PURIHUAMAN 967.69          
467 27/05/2016 03 0001-000458710164605022 AUGUSTO E. YABUTA MATSUDA 927.73          
468 27/05/2016 03 0001-000458410806439229 CAMILO CESPEDES DE LA CRUZ 880.00          
469 27/05/2016 03 0001-000830710167659522 GILBERTO GALBARINO ALARCON VALDERRAMA 40.00            
470 28/05/2016 03 1-53871 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 632.00          
471 28/05/2016 03 1-90693 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 630.00          
472 28/05/2016 03 1-45374 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 630.00          
473 28/05/2016 03 0001-000251010165322024 JUAN DIAZ VALLEJOS 1,029.60       
474 28/05/2016 03 0003-000221010417701384 RONALD DANIEL TORRES MANAY 899.95          
475 28/05/2016 03 0001-011000910281121907 ITILA CARRANZA ZARATE 879.46          
476 28/05/2016 03 0004-004576110443354102 VIGIL CHAVEZ GIOVANA LISSETH 1,040.76       
477 28/05/2016 03 0001-000830710469242965 BUSTAMANTE VASQUEZ MARIA LOURDIS 1,038.41       
478 29/05/2016 03 0003-000006910803705092 GABRIEL SANTOS HUAMAN 649.11          
479 29/05/2016 03 0001-000078510432621303 KARLITA DEL PILAR CALDERON DELGADILLO 492.58          
480 30/05/2016 03 0002-059785210447298606 YOVERA RAMOS JUAN 1,038.13       
481 30/05/2016 03 0001-011000910028427153 BUSTAMANTE RAMOS EBERTH 1,036.62       
482 30/05/2016 03 0003-000027010404198063 LIMO AYASTA SILVYA PATRICIA 1,036.60       
483 30/05/2016 03 0001-000251010480753556 FIGUEROA URIARTE VICTOR HUGO 1,036.47       
484 30/05/2016 03 0002-000042110403422075 SALAZAR CHINCHAY DELIA JULIA 1,036.24       
485 30/05/2016 03 0001-000458010164611499 REATEGUI CHAVEZ DEISY CONSUELO 1,036.05       
486 30/05/2016 03 0001-000458210277468668 YACOPAICO ORTIZ LUIS 1,034.64       
487 30/05/2016 03 0001-000458410478380297 CALVAY LOPEZ NEDER 1,033.92       
488 30/05/2016 03 0001-000458610470174311 MUÑOZ TARRILLO MARIA ANTONIA 1,033.25       
489 30/05/2016 03 0001-000458710165341452 BANDA SANCHEZ GILMER 1,033.10       
490 30/05/2016 03 0005-000519610277468935 MUÑOZ TERRONES GILMER GERARDO 1,031.46       
491 30/05/2016 03 0001-000068610481342401 DE LA CRUZ VALLEJOS LIDIA ANATOLIA 1,030.34       
492 30/05/2016 03 0003-000006910166355368 MENDOZA MORENO LADY DIANA 1,029.60       
493 30/05/2016 03 0003-000221010448808110 VARGAS GUERRERO RAFAEL 1,027.87       
494 30/05/2016 03 0001-000008610277122401 NEYRA CORDOVA LUZ ANGELICA 1,027.48       
495 31/05/2016 03 1-172499 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 563.00          
496 31/05/2016 03 1-66778 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 533.00          
497 31/05/2016 03 1-22984 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 533.00          
498 31/05/2016 03 0001-000741210166871471 MARIA YOLANDA FERNANDEZ LLONTOP 780.53          
499 31/05/2016 03 0001-000078510411814497 AREVALO FRIAS NILCER 1,024.51       
500 01/06/2016 03 1-155947 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 443.00          
501 01/06/2016 03 1-61104 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 443.00          
502 01/06/2016 03 0001-000292310008606191 DELIA EVA KOO REYES 1,024.51       
503 01/06/2016 03 0001-000369010167705460 YNFANTE WILFREDO YOVERA 995.18          
504 01/06/2016 03 0003-002096510167008963 MARIZOL MANAY TORRES 929.00          
505 01/06/2016 03 0001-000217010337841495 JOSE JAIRO ALTAMIRANO ESTELA 506.88          
506 01/06/2016 03 0006-001250710167446812 JUAN ALBERTO SANTAMARIA SANDOVAL 505.98          
507 01/06/2016 03 0001-001918110038809305 JIMENEZ HERNANDEZ FANY 440.64          
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508 01/06/2016 03 0001-000345110464734827 GISELHY MELINA MANAY MANAY 20.00            
509 01/06/2016 03 0001-000472410164721731 ROSA CUSTODIO SALDAÑA 1,161.78       
510 01/06/2016 03 0001-001576510437552598 NUÑEZ GARCIA JAVIER RENATO 1,019.67       
511 02/06/2016 03 1-44 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 400.00          
512 02/06/2016 03 1-39813 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 554.00          
513 02/06/2016 03 0001-000293310403138067 FREDDY LUIS ALANIA TORRES 928.47          
514 03/06/2016 03 1-39311 10166369954 DIOSES FLORES, ROSA AMELIA 334.00          
515 03/06/2016 03 0001-000447310277169768 CARMEN EVA SANCHEZ RAMIREZ 966.58          
516 03/06/2016 03 0001-011019110096279456 JUAN JOSE CAVERO BENITES 928.45          
517 04/06/2016 03 1-387 10165980633 CIENFUEGOS VASQUEZ, MARIA ANGELICA 456.00          
518 04/06/2016 03 1-33986 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 645.00          
519 04/06/2016 03 1-110819 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 142.00          
520 04/06/2016 03 1-110920 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 648.00          
521 04/06/2016 03 0001-011019110461051524 SANCHEZ FLORES FRANCISCO 1,018.57       
522 04/06/2016 03 0001-001918110164799641 RAMIREZ SUAREZ HITLER 1,013.28       
523 04/06/2016 03 0001-000345110281192251 MENDOZA RONDOY KENDIR LUIYI 1,012.12       
524 04/06/2016 03 0001-000292310470424635 CABRERA CARRION MARIA LILIANA 1,011.14       
525 04/06/2016 03 0001-000293310164660147 VALVERDE CHAVARRY LARIA 1,010.89       
526 04/06/2016 03 0001-000472410164401524 ARROYO CASTILLO BRYAN JOSSIMAR 1,009.01       
527 04/06/2016 03 0001-000217010475054950 CORREA CARRASCO DANIA LUCY 1,008.91       
528 05/06/2016 03 1-156396 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 454.00          
529 05/06/2016 03 1-4187 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 643.00          
530 05/06/2016 03 1-2878 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 140.00          
531 06/06/2016 03 1-4048 10475308391 SILVA GUERRERO, JONATHAN 654.00          
532 06/06/2016 03 1-4049 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 545.00          
533 06/06/2016 03 1-4050 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 547.00          
534 07/06/2016 03 0001-000369010167813815 FLORES SERRANO MARCO ANTONIO 1,006.20       
535 13/06/2016 03 0001-000058810164395885 LEONARDO DE LA CRUZ GILMER 1,006.00       
536 13/06/2016 03 0003-002096510442284054 GUTIERREZ CARLOS JOSE INES 1,005.00       
537 13/06/2016 03 0006-001250710175738938 REVATTA ÑAÑEZ ROQUE 1,002.89       
538 15/06/2016 03 1-4081 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 546.00          
539 15/06/2016 03 1-153483 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 643.00          
540 15/06/2016 03 1-153486 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 554.00          
541 15/06/2016 03 1-78383 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 334.00          
542 15/06/2016 03 1-68873 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 456.00          
543 15/06/2016 03 1-4073 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 645.00          
544 16/06/2016 03 1-374 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 142.00          
545 16/06/2016 03 1-371 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 648.00          
546 16/06/2016 03 1-368 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 454.00          
547 16/06/2016 03 0001-000058810010533291 MARIBEL MUÑOS LA TORRE DE VASQUEZ 20.00            
548 17/06/2016 03 1-3352 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 546.00          
549 17/06/2016 03 1-3278 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 432.00          
550 17/06/2016 03 1-8694 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 543.00          
551 18/06/2016 03 1-8697 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 645.00          
552 18/06/2016 03 1-4658 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 124.00          
553 18/06/2016 03 1-4659 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 645.00          
554 18/06/2016 03 0001-000164310164118644 BALTAZAR CARRANZA SOLIS 425.60          
555 18/06/2016 03 0001-000330710164863251 YOLANDA LEGUA FIGUEROA 72.00            
556 18/06/2016 03 0001-000061910427653779 LIZ REYDA GUERRERO DAVALOS 72.00            
557 18/06/2016 03 0001-009160410175524024 LUISA GARCIA DE URIARTE 71.00            
558 20/06/2016 03 1-4660 10436749436 QUIROZ SANDOVAL, JENNY 542.00          
559 20/06/2016 03 1-176848 10436749436 QUIROZ SANDOVAL, JENNY 654.00          
560 20/06/2016 03 1-176949 10036244190 ALVARADO PONCE, SANTOS EUGENIO 648.00          
561 21/06/2016 03 1-123975 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 648.00          
562 21/06/2016 03 1-61641 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 645.00          
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563 21/06/2016 03 1-94667 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 645.00          
564 24/06/2016 03 1-100606 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 645.00          
565 24/06/2016 03 1-81353 10038297240 CARBONEL NORMA, CARBONEL 645.00          
566 25/06/2016 03 1-129 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 643.00          
567 25/06/2016 03 1-2571 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 643.00          
568 26/06/2016 03 1-3402 10164891131 SALAZAR MONTALVO, JOHNNY 546.00          
569 26/06/2016 03 1-3404 10167778572 MUÑOZ SOTO, LUISA 546.00          
570 26/06/2016 03 1-25 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 456.00          
571 26/06/2016 03 0001-000371510277023348 CARMEN LUZ OLIVA ESPINOZA 842.32          
572 26/06/2016 03 0001-000335410448609125 ZUMARA CCORIHUAMAN PAUCCAR 100.00          
573 27/06/2016 03 1-443135 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 456.00          
574 27/06/2016 03 1-238 10038297240 CARBONEL NORMA, CARBONEL 344.00          
575 28/06/2016 03 0001-001576510428535192 DANIEL AUGUSTO CHULLI TOSCANELLI 90.00            
576 30/06/2016 03 1-26186 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 284.00          
577 30/06/2016 03 1-501 10403159277 RUIZ SILVA, MARIA ROXANA 441.00          
578 30/06/2016 03 1-9900 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 674.00          
579 30/06/2016 03 0001-000330710096660923 HUAROTO TTIRA JESUS EMILIO 1,001.41       
580 30/06/2016 03 0001-000335410419937326 INGA MACHUCA ROSMILA ENMA 1,001.16       
581 30/06/2016 03 0001-000164310440617510 SAMANIEGO LUDEÑA CARMEN ROCIO 1,001.13       
582 30/06/2016 03 0001-000061910205579988 SOSA MEZA JOSE JAVIER 1,000.72       
583 30/06/2016 03 0001-009160410402996230 PEREZ SOTOMAYOR ENMA LUZ 1,000.26       
584 30/06/2016 03 0001-000447310408125290 PERALTA MORALES ANA LUISA 1,000.00       
585 30/06/2016 03 0001-000371510167790718 HUANCA MORALES MILAGROS PILAR 998.99          
586 01/07/2016 03 0001-001581010164166886 CARLOS PINTADO SAAVEDRA 927.09          
587 01/07/2016 03 0001-000750110405386009 DALI MARCELO PEREZ PAREDES 841.20          
588 01/07/2016 03 0001-001575310422533007 REYES LIVIA SEGUNDO 425.00          
589 01/07/2016 03 0001-001571610165370479 MELANEO ANTONIO MANAY FARFAN 70.00            
590 01/07/2016 03 0001-007033010447608044 PAÚL ENRIQUE CHAMBERGO CHAPILLIQUÉN 1,160.78       
591 02/07/2016 03 0001-000464410011662434 ROSA AURORA REATEGUI ZUTA 460.35          
592 02/07/2016 03 0001-000164410167742179 HARRY BERNAL GONZALES 425.43          
593 03/07/2016 03 1-3434 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 487.00          
594 03/07/2016 03 1-4700 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 240.00          
595 03/07/2016 03 1-4701 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 419.00          
596 04/07/2016 03 1-125030 10164891131 SALAZAR MONTALVO, JOHNNY 684.00          
597 04/07/2016 03 1-125196 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 674.00          
598 04/07/2016 03 0001-007033010097977459 SILVESTRE RAFAEL ALBERTO NATIVIDAD 998.55          
599 04/07/2016 03 0001-002465410099001033 PECSEN PEREZ TERESA IVONNE 997.05          
600 04/07/2016 03 0001-000750110166327445 HERRERA BARRETO LUCINDA EDY 995.94          
601 04/07/2016 03 0001-001575310458003870 AFAEL CIEZA JAIRO 995.18          
602 04/07/2016 03 0001-001581010804660378 MENESES CABALLERO WALTER ANDRES 994.87          
603 04/07/2016 03 0001-001571610080060691 LLANOS FERNANDEZ YOSSY PATRICIA 994.54          
604 05/07/2016 03 1-68024 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 674.00          
605 05/07/2016 03 1-99838 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 644.00          
606 06/07/2016 03 1-99916 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 641.00          
607 07/07/2016 03 1-199038 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 640.00          
608 07/07/2016 03 1-95513 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 614.00          
609 07/07/2016 03 1-104428 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 443.00          
610 07/07/2016 03 1-63255 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 443.00          
611 08/07/2016 03 1-4645 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 678.00          
612 08/07/2016 03 1-259321 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 689.00          
613 08/07/2016 03 1-137 10272415361 HUAMAN MUÑOZ, JUAN DOROTEO 648.00          
614 09/07/2016 03 1-9918 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 398.00          
615 09/07/2016 03 1-3462 10436404331 GARRIDO SILVA, BERTHA LUZ 298.00          
616 09/07/2016 03 1-3463 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 687.00          
617 13/07/2016 03 0001-000256710176044905 SEGUNDO DAMIAN ACOSTA 998.55          
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618 16/07/2016 03 0001-001076510274345409 JOSE BELERMINO FERNANDEZ ACUÑA 440.34          
619 16/07/2016 03 0001-000341310406625635 NAIRA HERRERA SILVA 65.00            
620 17/07/2016 03 0001-000164610700183055 KELLY TATIANA CHICCHON CABANILLAS 649.00          
621 17/07/2016 03 0002-000487410702444549 JHON ROBERT LÓPEZ PÉREZ 410.40          
622 17/07/2016 03 0001-000341710277044485 RITA NOEMI HERNANDEZ REVILLA 60.00            
623 18/07/2016 03 1-3480 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 698.00          
624 18/07/2016 03 1-3481 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 689.00          
625 18/07/2016 03 1-3482 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 689.00          
626 18/07/2016 03 1-179681 10164891131 SALAZAR MONTALVO, JOHNNY 648.00          
627 18/07/2016 03 1-125607 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 398.00          
628 18/07/2016 03 1-180792 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 298.00          
629 18/07/2016 03 0001-002465410431908471 NILTON CESAR SILVA FLORES 60.00            
630 19/07/2016 03 1-260700 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 687.00          
631 19/07/2016 03 1-170 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 698.00          
632 19/07/2016 03 1-239 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 689.00          
633 20/07/2016 03 1-26215 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 689.00          
634 20/07/2016 03 1-506 10164891131 SALAZAR MONTALVO, JOHNNY 689.00          
635 20/07/2016 03 1-3504 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 687.00          
636 21/07/2016 03 1-3505 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 687.00          
637 21/07/2016 03 1-4765 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 678.00          
638 21/07/2016 03 1-4766 10417221382 MENDOZA YAJAHUANCA MARIA MAGDALENA 648.00          
639 21/07/2016 03 0002-000488510717808211 PERALTA RIVERA AUBERTO 994.17          
640 21/07/2016 03 0001-000175210102768103 MONDRAGON PEDRAZA ALICIA 993.91          
641 21/07/2016 03 0001-006198010277022287 SIVINCHA CAMERCOA MARIO RUBEN 993.66          
642 21/07/2016 03 0001-000174210167793962 CHUQUILLANQUE SEMBRERA JUAN FERNANDO 993.61          
643 21/07/2016 03 0003-000513310276705909 DEJO CORTEZ MAGALI LIBERTAD 992.90          
644 21/07/2016 03 0001-000175310409428644 GONZALES RODRIGUEZ HECTOR PAUL 991.76          
645 21/07/2016 03 0002-000165510475332291 TINEO RAMON SANTOS ALEJANDRINA 991.72          
646 21/07/2016 03 0001-000023310167459540 LAZO VARELA CARMEN TERESA 991.66          
647 22/07/2016 03 0001-000023310164966777 BERNARDA DEL ROSARIO TORRES DAVILA 1,027.48       
648 22/07/2016 03 0003-000513310272744501 SEGUNDO RUBEN SANCHEZ RAMOS 473.60          
649 22/07/2016 03 0002-000488510412225860 MARTHA OKIN SAKAMURA CHONLON DE YEPEZ1,175.63       
650 23/07/2016 03 1-4767 10167835002 CALLIRGOS FINQUIN, HEBERTH ALBERTO 648.00          
651 23/07/2016 03 1-4768 10400234731 BAZAN CORTEGANA, MELISSA JACQUELINE 284.00          
652 23/07/2016 03 1-2589 10193275210 SUYON YARLEQUE, CARLOS ERNESTO 385.00          
653 23/07/2016 03 0002-000165510423221092 SILVIA DEL PILAR YAIPEN JUAREZ 568.62          
654 23/07/2016 03 0001-000175210434707086 ALAN OBANDO CARLOS 448.81          
655 23/07/2016 03 0001-000174210033674762 ROSA NELLY SALINAS CORDOVA 15.00            
656 24/07/2016 03 1-126312 10026511416 ALVARADO ROQUE, DE SANCHEZ GLADYS 285.00          
657 24/07/2016 03 1-126327 10167842858 TEJADA SANTISTEBAN, LILA LILIANA 487.00          
658 24/07/2016 03 1-126391 10417221382 MENDOZA YAJAHUANCA MARIA MAGDALENA 218.00          
659 24/07/2016 03 0001-006198010165336688 MARIA MARLENI LEYVA CUBAS 460.26          
660 24/07/2016 03 0001-000175310277453300 YRMA MARILU PEREZ HOYOS 60.00            
661 27/07/2016 03 1-68792 10035957087 ALAMO ALVAREZ, JOSE VITERBO 685.00          
662 27/07/2016 03 1-63882 10167835002 CALLIRGOS FINQUIN, HEBERTH ALBERTO 684.00          
663 27/07/2016 03 0001-000341710167275121 ALARCON LEON JORGE LUIS 990.86          
664 27/07/2016 03 0001-000341310166652028 COTRINA CIEZA, DARIO 990.56          
665 27/07/2016 03 0001-000164610337825155 MONSALVE URUPEQUE JULIA GENOVEVA 990.37          
666 27/07/2016 03 0002-000487410175320348 LARA BARBOZA JESUS 990.25          
667 27/07/2016 03 0001-001076510432570920 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 990.00          
668 27/07/2016 03 0001-000464410336752855 HUANCAS JIBAJA JOSE BERNABE 989.66          
669 27/07/2016 03 0001-000164410277149627 DOMINGUEZ RAMIREZ PEDRO JOSE 989.62          
670 27/07/2016 03 0001-000256710410550526 ARRUE AURAZO ELAR EMILIANO 989.51          
671 28/07/2016 03 1-93267 10164219467 OYAMA YABUTA, YOSHIO 298.00          
672 28/07/2016 03 1-182560 10432089423 PAZ CARBAJAL, ALEX ISMAEL 298.00          
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673 29/07/2016 03 1-11453 10417221382  MENDOZA YAJAHUANCA MARIA MAGDALENA 284.00          
674 29/07/2016 03 1-4542 10411153946 DELGADO RONDON, MARIAN LEIDY 285.00          
675 29/07/2016 03 1-181660 10327389934 CHAYCHA VIDAL, ALICIA HAYDEE 218.00          
676 30/07/2016 03 1-127359 10156994575 MARQUEZ VIA, MADELAINE MABEL 398.00          
677 30/07/2016 03 1-64815 10167751704 REYES CAMPOS, MARIO HUMBERTO 398.00          
678 01/08/2016 03 0001-000340410192378384 SANTA CRUZ MONZON PEDRO HERNAN 60.00            
679 02/08/2016 03 1-202344 10460952366 OWAKI SAAVEDRA, RUTH MIKIKO 385.00          
680 02/08/2016 03 1-240 10166051008 BENAVIDES VASQUEZ, ANGELICA 648.00          
681 02/08/2016 03 1-243 10166031392 CASAS REGALADO, CESAR VIRGILIO 648.00          
682 03/08/2016 03 0210-234820910165435082 CARRASCO CHOEZ LIZ MARGOT 989.50          
683 05/08/2016 03 1-510 10166083287 ORTIZ GUEVARA, ELSA ARMANDINA 648.00          
684 05/08/2016 03 1-519 10166059041 ZAMBRANO TORRES, ELSA 648.00          
685 05/08/2016 03 1-9927 10485379491 JULCA URRUTIA, SOILA 284.00          
686 06/08/2016 03 1-20290 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 487.00          
687 06/08/2016 03 1-1179 10455886436 ÑAUPARI MONTALVO, LIZBETH LILA 684.00          
688 06/08/2016 03 0001-000175510168058654 CESAR MARTIN NORIEGA MIÑAN 568.44          
689 06/08/2016 03 0001-000344410336420372 TERESA MONTENEGRO MECHATO 448.70          
690 06/08/2016 03 0001-000344610409381150 CARLOS ALBERTO OLIVOS ARBULU 60.00            
691 06/08/2016 03 0001-000344110806434375 JAIRO SANCHEZ DELGADO 60.00            
692 07/08/2016 03 1-10594 10455886436 ÑAUPARI MONTALVO, LIZBETH LILA 678.00          
693 07/08/2016 03 1-3532 10400427491 CARVALLO SALAZAR, IVAN ALEXANDER 357.00          
694 08/08/2016 03 1-3533 10166051008 BENAVIDES VASQUEZ, ANGELICA 297.00          
695 09/08/2016 03 1-3545 10166083287 ORTIZ GUEVARA, ELSA ARMANDINA 676.00          
696 09/08/2016 03 1-3546 10465008852 GAONA BARDALES, YUMARY TATIANA 687.00          
697 09/08/2016 03 1-3556 10465008852 GAONA BARDALES, YUMARY TATIANA 627.00          
698 09/08/2016 03 1-8845 10166051008 BENAVIDES VASQUEZ, ANGELICA 697.00          
699 10/08/2016 03 1-8850 10166059041 ZAMBRANO TORRES, ELSA 576.00          
700 10/08/2016 03 1-182935 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 657.00          
701 10/08/2016 03 1-124 10174394739 DE LA CRUZ SANCHEZ, SIMON 547.00          
702 11/08/2016 03 1-128032 10406207167 MARIN VASQUEZ, SEGUNDO DESIDERIO 357.00          
703 11/08/2016 03 1-101386 10406207167 MARIN VASQUEZ, SEGUNDO DESIDERIO 297.00          
704 11/08/2016 03 1-95169 10166051008 BENAVIDES VASQUEZ, ANGELICA 687.00          
705 13/08/2016 03 0001-000388010427815990 FLORES CALVAY JUAN CARLOS 988.63          
706 13/08/2016 03 0001-000387510421253108 YARANGO CASTRO JORGE HERNAN 987.52          
707 13/08/2016 03 0001-011375810281122962 CHIGNE DE MENDOZA FELICITA 986.89          
708 13/08/2016 03 0001-011384510166105990 BUSTAMANTE MESTANZA GARY WILSON 986.10          
709 15/08/2016 03 0001-011375810091210270 ATILANO DELGADO TAPIA 448.50          
710 16/08/2016 03 0001-011384510281171271 JOSE WENDOR SALAZAR RAMOS 879.25          
711 17/08/2016 03 0001-000388010419003919 YOVANA ANGELICA VEGA TORRES 468.15          
712 17/08/2016 03 0001-000387510276728399 AGUSTIN ROJAS CORDOVA 461.08          
713 17/08/2016 03 0210-234820910462327345 SANDY TATIANA RIMARACHE OLANO 1,174.97       
714 20/08/2016 03 1-183829 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 675.00          
715 20/08/2016 03 1-73924 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 697.00          
716 20/08/2016 03 1-63482 10406207167 MARIN VASQUEZ, SEGUNDO DESIDERIO 687.00          
717 20/08/2016 03 1-171 10166059041 ZAMBRANO TORRES, ELSA 687.00          
718 20/08/2016 03 1-2044 10468372733 NECIOSUP PAREDES, OLIVIA KATHERIN 678.00          
719 20/08/2016 03 1-26231 10400427491 CARVALLO SALAZAR, IVAN ALEXANDER 676.00          
720 20/08/2016 03 0001-000344610336598589 TARRILLO VASQUEZ EDGAR ULICES 982.63          
721 20/08/2016 03 0001-000344110480064068 ALDANA PAICO DIANA EMPERATRIZ 982.14          
722 20/08/2016 03 0001-000344410416570898 RAMOS OLIVA WENDY KARIN 123.90          
723 20/08/2016 03 0001-000175510167346401 CUBAS ROJAS ELMER 107.00          
724 20/08/2016 03 0001-000340410805388426 HERNANDEZ REQUEJO MAYKOL 100.90          
725 21/08/2016 03 1-1506 10166669427 FLORES FLORES, BETHY 675.00          
726 21/08/2016 03 1-3597 10400427491 CARVALLO SALAZAR, IVAN ALEXANDER 657.00          
727 21/08/2016 03 1-4811 10166031392 CASAS REGALADO, CESAR VIRGILIO 627.00          
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728 22/08/2016 03 1-4812 10468372733 NECIOSUP PAREDES, OLIVIA KATHERIN 576.00          
729 22/08/2016 03 1-4813 10166051008 BENAVIDES VASQUEZ, ANGELICA 674.00          
730 22/08/2016 03 1-603 10166394240 HUAMAN ACOSTA, LUIS GERMAN 487.00          
731 22/08/2016 03 0001-000901410166595636 JORGE ARTURO CASTRO BOYER 1,134.23       
732 22/08/2016 03 0002-002866410336638963 LUIS MELANIO HERRERA SANCHEZ 505.00          
733 23/08/2016 03 1-128513 10166083287 ORTIZ GUEVARA, ELSA ARMANDINA 676.00          
734 23/08/2016 03 1-128528 10167948354 MIRANDA CUEVA, PATRICIA 676.00          
735 23/08/2016 03 1-184755 10167948354 MIRANDA CUEVA, PATRICIA 676.00          
736 25/08/2016 03 1-12296 10166963104 MIRANDA TENORIO, YISHIMI 674.00          
737 25/08/2016 03 1-12297 10165255360 ZULOETA SANCHEZ, AMADOR ALBERTO 674.00          
738 25/08/2016 03 1-12330 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 637.00          
739 26/08/2016 03 1-5171 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 297.00          
740 26/08/2016 03 1-3480 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 627.00          
741 26/08/2016 03 1-3476 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 297.00          
742 29/08/2016 03 1-27978 10166394240 HUAMAN ACOSTA, LUIS GERMAN 627.00          
743 29/08/2016 03 1-124813 10166075594 CARHUAJULCA GUAMANI, SEGUNDO TEOFILO 357.00          
744 29/08/2016 03 0002-002866410435984661 RUBIO REQUEJO DORIS DEL PILAR 50.00            
745 29/08/2016 03 0001-000901410274243304 JUAREZ PISCOYA JOSE 65.00            
746 30/08/2016 03 1-124811 10406207167 MARIN VASQUEZ, SEGUNDO DESIDERIO 357.00          
747 30/08/2016 03 1-124821 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 637.00          
748 31/08/2016 03 1-43608 10166014137 CAMPOS IDROGO, DAMARIS 547.00          
749 31/08/2016 03 1-5141 10037016182 VASQUEZ NARVA, SANTOS PATRICIA 674.00          
750 31/08/2016 03 1-5137 10166698311 BAZAN GUERRERO, JOSE FERNANDO 487.00          
751 01/09/2016 03 1-5099 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 674.00          
752 01/09/2016 03 1-6211 10432161078 MELENDREZ CALDERON, MIGUEL HECTOR 674.00          
753 01/09/2016 03 0001-000175710273919045 MARIA YOLANDA GAMONAL BRAVO 567.49          
754 01/09/2016 03 0001-000350310408297261 YANET SILUPU GALECIO 440.46          
755 01/09/2016 03 0001-003254510463892933 HERNANDEZ CORREA CEYLI 434.14          
756 01/09/2016 03 0001-000350510464538882 CESAR ANDREE DOMINGUEZ AGUILAR 300.00          
757 01/09/2016 03 0002-000299110465539521 JOSE SANTOS ACOSTA DAMIAN 200.00          
758 01/09/2016 03 0001-000350410277445111 GUILLELRMO JULCA GUERRERO 50.00            
759 01/09/2016 03 0001-001603910336670981 JOSE SANTOS CRUZ CASTILLO 20.00            
760 01/09/2016 03 0210-235583410062546854 ALEJANDRINO GONZALES DIAZ 1,174.53       
761 01/09/2016 03 0001-000480910166906275 ADAN HUANCAS ROMERO 1,158.24       
762 01/09/2016 03 0210-234820910167430011 CABRERA LATORRE NILA ESPERANZA 30.00            
763 03/09/2016 03 0001-000175910440185644 JHOVANY FERNANDEZ MONTEZA 566.92          
764 03/09/2016 03 0001-000354810062277039 ELISEO SILVA ZAMORA 50.00            
765 03/09/2016 03 0001-000355510804829755 FARRAH ZARELLA VISSOSA MENDOZA 1,173.94       
766 04/09/2016 03 1-13420 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 650.00          
767 04/09/2016 03 1-9398 10166059041 ZAMBRANO TORRES, ELSA 554.00          
768 04/09/2016 03 1-1898 10469092637 VASQUEZ CASTILLO, ESTHEFANIA MILAGROS 456.00          
769 04/09/2016 03 0001-000024810279689068 JOSE OCTAVIO HERNANDEZ MEDINA 880.64          
770 04/09/2016 03 0033-000811810487993226 GERMAQN JUNIOR COTRINA LLONTOP 473.54          
771 04/09/2016 03 0001-000355710073617737 MILAGROS RAQUEL LOYOLA ESPINOZA 3,541.40       
772 04/09/2016 03 0001-000355610444607934 PAMELA VELARDE SERRANO 48.00            
773 07/09/2016 03 1-57 10400427491 CARVALLO SALAZAR, IVAN ALEXANDER 645.00          
774 07/09/2016 03 1-10630 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 357.00          
775 07/09/2016 03 1-5157 10428087602 LLAMOGTANTA LOZANO, DANTE 552.00          
776 08/09/2016 03 1-5162 10037016182 VASQUEZ NARVA, SANTOS PATRICIA 454.00          
777 08/09/2016 03 1-2101 10428679585 CESPEDES GONZALES, MARILU MARLENY 355.00          
778 09/09/2016 03 1-5110 10447482521 PERRIGO BURGA, ARNOLD MARCOS 295.00          
779 09/09/2016 03 1-18004 10421859553 TAPIA SANDOVAL, ELVIS PREYLIS 654.00          
780 09/09/2016 03 0001-000182610432342757 PEREZ MONTENEGRO AGUSTIN 433.76          
781 09/09/2016 03 0001-000007510091017356 MARIO FLORES CAMASCA 2,980.50       
782 09/09/2016 03 0001-000480910274177093 ALARCON DIAZ MARIA YANET 18.00            
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783 09/09/2016 03 0001-000350210167278502 PECHE SANCHEZ ALEX YOEL 100.00          
784 09/09/2016 03 0001-000175710760865210 LARRAIN ACHA ADILSON LLUL 42.00            
785 09/09/2016 03 0001-003254510175758971 SORALUZ CASTRO TERESA DEL SOCORRO 64.00            
786 09/09/2016 03 0001-000350510175768560 ALVARADO KOO JUAN JOSE 15.00            
787 09/09/2016 03 0001-000350410717459852 DEL CASTILLO FALLA DANITZA ROSSANA 30.00            
788 09/09/2016 03 0001-000350310176087213 VASQUEZ SILVA LILA 20.00            
789 09/09/2016 03 0001-000024810803624807 DELGADO FERNANDEZ GIANMARCO 25.00            
790 09/09/2016 03 0001-000175910753528232 VILELA BRAVO ALEJANDRO 62.00            
791 09/09/2016 03 0001-000355510438872138 PORTALES SANCHEZ AMRMANDO JORGE 15.00            
792 09/09/2016 03 0001-000355610409107562 PEREZ COTRINA ELIASER 18.00            
793 09/09/2016 03 0001-000355710164256818 FERNANDEZ MERA ANA VILA 18.00            
794 09/09/2016 03 0001-000354810277204725 DIAZ ROJAS WILMER 11.00            
795 09/09/2016 03 0033-000811810423779361 BACA MONTANO SEGUNDO JOSE DEL CARMEN 690.00          
796 10/09/2016 03 1-18003 10434202570 ROJAS IPANAQUE, MATILDE YANELA 653.00          
797 10/09/2016 03 0001-000176210102320124 EKAM 880.05          
798 10/09/2016 03 0001-000357910804227755 TEODORO NUÑEZ BURGA 47.00            
799 10/09/2016 03 0001-000359010165648132 CARMEN OTIILIA YARLAQUE DE ALARCON 15.00            
800 11/09/2016 03 1-142 10166059041 ZAMBRANO TORRES, ELSA 576.00          
801 11/09/2016 03 1-141 10176402411 RAMIREZ CALDERON, RAMON HERNAN 657.00          
802 11/09/2016 03 1-350 10455886436 ÑAUPARI MONTALVO, LIZBETH LILA 545.00          
803 11/09/2016 03 1-5132 10037016182 VASQUEZ NARVA, SANTOS PATRICIA 135.00          
804 11/09/2016 03 0002-000110910165041670 MAURO INOÑAN SIESQUEN 448.50          
805 11/09/2016 03 0001-000359310166782053 SEGUNDO HERIBERTO BERNILLA MONTALVO 46.00            
806 12/09/2016 03 1-283 10400427491 CARVALLO SALAZAR, IVAN ALEXANDER 547.00          
807 12/09/2016 03 1-221 10033674762 SALINAS CORDOVA ROSA NELLY 546.00          
808 12/09/2016 03 1-5956 10479378679 SINTICALA POMA, WASHINGTON 554.00          
809 13/09/2016 03 1-564 10258578100 AYALA FIESTAS, NANCY 456.00          
810 13/09/2016 03 1-33 10741399755 ROJAS MEZA, VICTORIA XIMENA 645.00          
811 13/09/2016 03 1-34 10295576486 PANCCA PANCCA, ELENA 357.00          
812 14/09/2016 03 0001-000000110164025468 MARIO ROJAS FERNANDEZ 1,173.25       
813 20/09/2016 03 0001-000350210165327905 ROSAURA ASENJO ASENJO 755.00          
814 22/09/2016 03 1-35 10033674762 SALINAS CORDOVA ROSA NELLY 454.00          
815 22/09/2016 03 1-36 10473599541 CONDORI PANCCA, ELIZABETH ELVIRA 500.00          
816 22/09/2016 03 1-5735 10292743110 JACHA HUILLCA, TRINIDAD 675.00          
817 22/09/2016 03 1-31 10033674762 SALINAS CORDOVA ROSA NELLY 546.00          
818 22/09/2016 03 1-5795 10427753528 VALENCIA ROMERO, MIRIAM 253.00          
819 22/09/2016 03 1-737 10292186580 OPORTO VILLANUEVA, CARLOS AUGUSTO 543.00          
820 23/09/2016 03 1-29628 10437481356 HUAMANI HUAMANVILCA, ELVA 645.00          
821 23/09/2016 03 1-29627 10164972475 ENRIQUEZ ACARO LAURA AGUSTINA 645.00          
822 23/09/2016 03 1-8796 10801985667 CHUNGA CCOYA, FELICITAS 542.00          
823 23/09/2016 03 0001-000176210336594222 MILLONES LOAYZA LUIS ALEXANDER 111.40          
824 23/09/2016 03 0001-000359310434669796 PEREZ REQUEJO LUIS 220.85          
825 23/09/2016 03 0001-000359010410045023 BECERRA RAFAEL HILDA 143.75          
826 24/09/2016 03 1-8795 10061141745 FACHO GUTIERREZ, LUIS SEGUNDO 635.00          
827 24/09/2016 03 1-1899 10164787422 CHUNG VDA, DE KOO DELIA ESPERANZA 675.00          
828 24/09/2016 03 1-1648 10175758742 YANAGUI GAMARRA, CESAR AUGUSTO 657.00          
829 25/09/2016 03 1-76251 10028443621 CHINGUEL FLORES, ALIPIO 654.00          
830 25/09/2016 03 1-14386 10414579367 HUAMAN PORTAL, ELENA 653.00          
831 25/09/2016 03 1-5225 10178045879 DIAZ PLASENCIA, CESAR AUGUSTO 650.00          
832 26/09/2016 03 0002-00000110443525811 JOSE BALTAZAR MALUQUIZ LLATAS 1,137.29       
833 27/09/2016 03 1-6246 10467715114 GOMEZ MORO, MIRIAN ISAMAR 645.00          
834 27/09/2016 03 1-58 10715181431 URBIZAGASTEGUI FLORES, PAOLA ZOILA 645.00          
835 27/09/2016 03 1-4781 10158421548 CARLOS BENANCIO, DE ICAZA MARILU DEL ROSARIO645.00         
836 28/09/2016 03 1-352 10154481015 CORDOVA JARAMILLO, VERONICA ISABEL 645.00          
837 28/09/2016 03 1-8545 10096239217 ALDAVE ZARAGOZA, LAURA 576.00          
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838 28/09/2016 03 0002-000052110418877923 JORGE KONRAD BARBOZA HUAMAN 20.00            
839 01/10/2016 03 1-454 10159922494 CHAVEZ GARCIA, JAIME MILTON 546.00          
840 01/10/2016 03 0001-002126010107303494 VILMA BEONILDE JAVE CHICLOTE 998.99          
841 01/10/2016 03 0001-000176610167434431 MARCOS BANCES YAMUNAQUE 566.86          
842 01/10/2016 03 0001-000774410421783026 MARIELA REYES HUAMAN BUSTAMANTE 490.00          
843 01/10/2016 03 0001-002030610165516325 NICANOR FENCO ESPINOZA 473.52          
844 01/10/2016 03 0001-008092910175450683 EDUARDO CHIMPEN CHAVESTA 473.51          
845 01/10/2016 03 0001-000185410443892210 VALLEJOS MESTANZA LITA ZULMI 440.44          
846 01/10/2016 03 0001-000368110335664022 BRINGAS FLORES DE CELIS MILAGROS 433.50          
847 01/10/2016 03 0001-000368210165517003 VICTOR MANUEL ENEQUE UCEDA 45.00            
848 01/10/2016 03 0001-001605510164133481 JORGE ORLANDO AYALA CASTILLO 15.00            
849 02/10/2016 03 1-484 10441211690 CALLE GARCIA, SABINA 456.00          
850 02/10/2016 03 1-791 10437481356 HUAMANI HUAMANVILCA, ELVA 456.00          
851 02/10/2016 03 0001-000368310164646977 FRANCISCO SALELS PEREZ 425.35          
852 02/10/2016 03 0001-000368410805705359 HUMBERTO VEGA CHAPARRO 91.00            
853 03/10/2016 03 1-421 10164363495 TULLUME DE PISCOYA NN, MARGARITA 635.00          
854 03/10/2016 03 1-8547 10061141745 FACHO GUTIERREZ, LUIS SEGUNDO 385.00          
855 03/10/2016 03 1-8756 10278250917 CARDENAS SOLANO, SARELA 285.00          
856 03/10/2016 03 0002-00000210167893461 JOSE MANUEL REGALADO GAMONAL 1,137.82       
857 03/10/2016 03 0002-000061010167582490 JOSE IGNACIO REYES LIVIA 19.50            
858 03/10/2016 03 0002-00000110174380649 GUERRERO FLORES SULEMA FRANCISCA 14.00            
859 03/10/2016 03 0002-00000210805841279 PURIHUAMAN VILCABANA WILLIAM 312.00          
860 04/10/2016 03 1-654 10061141745 FACHO GUTIERREZ, LUIS SEGUNDO 533.00          
861 04/10/2016 03 1-132 10421627911 MATIAS CALDERON, GODOFREDO MANUEL 530.00          
862 04/10/2016 03 0001-011623510167008394 JOSE CARLOS ARIAS ARRASCUE 995.94          
863 05/10/2016 03 0001-000781410166212591 JORGE CUMPA HERRERA 755.20          
864 07/10/2016 03 1-146 10003684691 ARIZOLA ZAPATA, ELGAR ELIBRANDO 529.00          
865 07/10/2016 03 1-4798 10756240116 ROSALES JUAREZ, JENNY NOEMI 685.00          
866 07/10/2016 03 1-207713 10074910187 CRUZ JUAREZ MARIA IRENE 665.00          
867 10/10/2016 03 1-78411 10033674762 SALINAS CORDOVA ROSA NELLY 635.00          
868 10/10/2016 03 1-65408 10427753528 VALENCIA ROMERO, MIRIAM 635.00          
869 10/10/2016 03 1-50812 10801985667 CHUNGA CCOYA, FELICITAS 563.00          
870 11/10/2016 03 1-41444 10178045879 DIAZ PLASENCIA, CESAR AUGUSTO 533.00          
871 11/10/2016 03 1-166070 10076226836 CALERO AYN, JOSE RICARDO 533.00          
872 12/10/2016 03 1-4297 10003666587 ROMERO SULLON, CECILIA YSABEL 650.00          
873 12/10/2016 03 1-4298 10038690766 HIDALGO HIDALGO, MARISOL 500.00          
874 13/10/2016 03 1-4299 10035017882 VILLACORTA ALBAN, JOSE VICTOR 650.00          
875 14/10/2016 03 1-150554 10002431667 AGURTO ZEGARRA, JANET MARIBEL 530.00          
876 14/10/2016 03 1-3478 10461238713 FARFAN JUAREZ, FIORELLA DE LOS MILAGROS 552.00          
877 14/10/2016 03 1-4316 10411401826 CUBAS CUBAS EBER ORLANDO 295.00          
878 14/10/2016 03 1-5470 10410054537 ZAPATA DELGADO, INES VIRGINIA 253.00          
879 14/10/2016 03 0003-00000110164131845 PEDRO BALDERA CAJUSOL 1,137.12       
880 14/10/2016 03 0001-011623510428221325 VELASQUEZ PERALTA JOVANY MARIA 544.00          
881 15/10/2016 03 1-5037 15509131802 YE SHUANG, FENG 542.00          
882 15/10/2016 03 1-65547 10411401826 CUBAS CUBAS EBER ORLANDO 285.00          
883 15/10/2016 03 1-147581 10035033624 VILELA RAMIREZ, ELBERTINA 529.00          
884 15/10/2016 03 0001-000177410164156198 MARIO HERBERTO OCAMPO LAZO 507.35          
885 15/10/2016 03 0001-000372610407575186 NATALIA  JANNETTY PEREZ VALLES 45.00            
886 15/10/2016 03 0001-000373010276694745 PERPETUA OLIVERA COTRINA 16.00            
887 15/10/2016 03 0001-000373110166261681 CESAR ALBERTO DURAND HERNANDEZ 1,171.20       
888 16/10/2016 03 1-624 10436688836 TORRES FLORINDEZ, LIZBETH NAVRATILOVA 357.00          
889 16/10/2016 03 1-4329 10026182811 SANTOS CHINCHAY, JOSE AMPARO 355.00          
890 16/10/2016 03 1-4330 10404017336 FLORES FLORES, DE ARENAS MAGDA MAGALI 653.00          
891 16/10/2016 03 0002-000146410449428329 WALTER LOPEZ NIQUEN 448.43          
892 16/10/2016 03 0001-000374310402953786 MANUEL ORLANDO VILCHEZ GONZALES 410.33          
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893 16/10/2016 03 0001-000373610165455822 BLANCA LUZ ORDOÑEZ DE VEGA 44.80            
894 17/10/2016 03 0003-00000110175559545 FERNANDEZ TAPIA MELGAR 725.00          
895 20/10/2016 03 0001-001606410167393484 ISAAC LLUMPO QUESÑAY 14.00            
896 25/10/2016 03 1-4331 10423953352 DELGADO ACUÑA, DE STANCULESCU MERLY SUSAM135.00          
897 25/10/2016 03 1-3113 10176402411 RAMIREZ CALDERON, RAMON HERNAN 357.00          
898 25/10/2016 03 1-148375 10178045879 DIAZ PLASENCIA, CESAR AUGUSTO 253.00          
899 25/10/2016 03 1-79144 10179592199 MURRUGARRA CUEVA, NICOLAS 543.00          
900 25/10/2016 03 1-231167 10191900940 CURAY MENDOZA, LIDUVINA 635.00          
901 25/10/2016 03 1-5236 10191951927 LINGAN DE URBINA, SANTA ISABEL 653.00          
902 26/10/2016 03 1-5237 10191993204 CIEZA BLANCO, LUCILA 635.00          
903 26/10/2016 03 1-2939 10192015753 DEZA DE TORRES, GLORIA BERTHA 635.00          
904 26/10/2016 03 1-4367 10192264087 ABANTO BUSTAMANTE, CARMEN ROSA 385.00          
905 27/10/2016 03 1-4368 10192267612 FLORES CABANILLAS, MANUELA ISABEL 533.00          
906 27/10/2016 03 1-4374 10193263769 RODAS ROJAS, CARLOS ANDRES 530.00          
907 27/10/2016 03 1-148383 10193271044 GONZALES FARGE, ELVIA MARINA 635.00          
908 28/10/2016 03 1-52 10193275210 SUYON YARLEQUE, CARLOS ERNESTO 635.00          
909 28/10/2016 03 1-5558 10193291151 ACUNA GIL, SARA ELIZABETH 563.00          
910 28/10/2016 03 1-5560 10193308312 PURISACA LEYVA, GRIMALDO 533.00          
911 30/10/2016 03 1-1707 10258578100 AYALA FIESTAS, NANCY 533.00          
912 30/10/2016 03 1-65788 10266826562 BRICEÑO SAAVEDRA, OSCAR 554.00          
913 30/10/2016 03 1-4419 10272415361 HUAMAN MUÑOZ, JUAN DOROTEO 456.00          
914 30/10/2016 03 0001-001605510420012255 DIAZ BACA SEGUNDO ESTEBAN 48.00            
915 30/10/2016 03 0001-000774410336595920 TINEO DELGADO JORGE 80.00            
916 30/10/2016 03 0001-000781410083720901 REYES JIMENEZ KEVIN ANTONY 12.00            
917 30/10/2016 03 0002-000061010774321051 CHAPOÑAN SEMBRERA NANCY CECILIA 1,250.00       
918 30/10/2016 03 0001-001606410168067742 SOBRINO RAMIREZ ADDON ALEXANDER 879.00          
919 31/10/2016 03 1-4420 10327389934 CHAYCHA VIDAL, ALICIA HAYDEE 645.00          
920 31/10/2016 03 1-4421 10400234731 BAZAN CORTEGANA, MELISSA JACQUELINE 454.00          
921 31/10/2016 03 1-5559 10400427491 CARVALLO SALAZAR, IVAN ALEXANDER 654.00          
922 31/10/2016 03 0002-000146410167562189 URIARTE VACA FRANCLI 6.30              
923 31/10/2016 03 0001-000374310478215202 GUERRERO ESPINAL ANA JAKELINE 6.30              
924 31/10/2016 03 0001-000373610281194521 LOPEZ PEÑA EDITH 40.00            
925 31/10/2016 03 0001-000373110277540253 PITA TORO WILMER 165.20          
926 31/10/2016 03 0001-000373010338105881 ZELADA TINEO ANA ISABEL 310.00          
927 31/10/2016 03 0001-000372610167943557 VIDAURRE SANTAMARIA BENITOS 250.00          
928 31/10/2016 03 0001-000177410175264502 RAMIREZ ROJAS DEIDY GARCELLA 99.50            
929 31/10/2016 03 0001-000176610423221068 GONZALES DIAZ ELIS 6.30              
930 31/10/2016 03 0001-000368410414542331 HUAMAN HEREDIA ANA DELIA 58.94            
931 31/10/2016 03 0001-000368310757224165 JUAREZ PEREZ JOSE MERCEDES 48.95            
932 31/10/2016 03 0001-000368210410961321 OLIVERA URRUTIA GUILBERTO 53.09            
933 31/10/2016 03 0001-000185410463255992 RIOJA CARRANZA ELIO FERNANDO 153.73          
934 01/11/2016 03 0003-000120310424799624 MICHEL JONATHAN NUÑEZ GARCIA 843.32          
935 01/11/2016 03 0001-002018510167722569 MARINA ISABEL PUSE GUEVARA 780.00          
936 01/11/2016 03 0003-001145010336816756 ANTONIO DELGADO MALDONADO 780.00          
937 01/11/2016 03 0003-001146010090263841 K. ALBERT GONZALES SANCHEZ 779.88          
938 01/11/2016 03 0001-000079010336694634 JAIME HERRERA GARCIA 759.51          
939 03/11/2016 03 1-2438 10402044182 CHOZO RIOJAS, ELENA 545.00          
940 03/11/2016 03 1-79646 10403159277 RUIZ SILVA, MARIA ROXANA 547.00          
941 04/11/2016 03 1-274241 10406207167 MARIN VASQUEZ, SEGUNDO DESIDERIO 546.00          
942 04/11/2016 03 1-11369 10410268197 MEJIA DIAZ, ROSA NELLY 554.00          
943 04/11/2016 03 0003-00000110741236201 TERRONES TARRILLO MARIA BERTHA 331.25          
944 05/11/2016 03 1-4448 10411153946 DELGADO RONDON, MARIAN LEIDY 456.00          
945 05/11/2016 03 1-4449 10411274042 RIMARACHIN CARRANZA, MELIDA 645.00          
946 05/11/2016 03 1-215876 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 454.00          
947 06/11/2016 03 1-130 10414579367 HUAMAN PORTAL, ELENA 546.00          
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948 06/11/2016 03 1-4495 10415934551 LEYVA MIRANDA, KELI NORMITA 543.00          
949 06/11/2016 03 0003-000168310164952318 DANIEL ENRIQUE RUIZ CUBAS 43.00            
950 09/11/2016 03 1-4496 10417221382  MENDOZA YAJAHUANCA MARIA MAGDALENA 645.00          
951 09/11/2016 03 1-5555 10417221382 MENDOZA YAJAHUANCA MARIA MAGDALENA 645.00          
952 09/11/2016 03 1-5144 10417490758 NEVADO ESPINOZA, LUCY MARISOL 542.00          
953 12/11/2016 03 1-152071 10417808758 ESPINOZA TALLEDO, JORGE LUIS 654.00          
954 12/11/2016 03 1-22771 10421627911 MATIAS CALDERON, GODOFREDO MANUEL 645.00          
955 12/11/2016 03 1-27168 10449519197 ROBLEDO INGA, ROXANA MARIA 645.00          
956 13/11/2016 03 1-4511 10455886436 ÑAUPARI MONTALVO, LIZBETH LILA 645.00          
957 13/11/2016 03 1-4512 10457731766 ZAVALA VALLADARES, OSCAR MANUEL 645.00          
958 14/11/2016 03 1-4513 10460952366 OWAKI SAAVEDRA, RUTH MIKIKO 546.00          
959 14/11/2016 03 1-5691 10465008852 GAONA BARDALES, YUMARY TATIANA 546.00          
960 15/11/2016 03 1-5692 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 456.00          
961 16/11/2016 03 1-5694 10467715114 GOMEZ MORO, MIRIAN ISAMAR 456.00          
962 16/11/2016 03 1-5695 10468372733 NECIOSUP PAREDES, OLIVIA KATHERIN 650.00          
963 16/11/2016 03 1-157305 10410054537 ZAPATA DELGADO, INES VIRGINIA 400.00          
964 16/11/2016 03 1-62370 15509131802 YE SHUANG, FENG 300.00          
965 17/11/2016 03 1-152580 10035033624 VILELA RAMIREZ, ELBERTINA 678.00          
966 17/11/2016 03 1-115803 10436688836 TORRES FLORINDEZ, LIZBETH NAVRATILOVA 554.00          
967 17/11/2016 03 1-238950 10026182811 SANTOS CHINCHAY, JOSE AMPARO 334.00          
968 18/11/2016 03 1-66225 10404017336 FLORES FLORES, DE ARENAS MAGDA MAGALI 456.00          
969 18/11/2016 03 1-275620 10423953352 DELGADO ACUÑA, DE STANCULESCU MERLY SUSAM689.00          
970 18/11/2016 03 1-275621 10086938851 GOTIA ENCISO, MARIA CANDELARIA 645.00          
971 23/11/2016 03 0005-000548610164560428 ZACARIAS CORREA CARRASCO 440.83          
972 23/11/2016 03 0005-000548510164904119 MARIA ROSARIO NAVA DE ARAUCO 80.00            
973 23/11/2016 03 0002-006005410165352322 ALFONSO FLORES BANDA 1,170.50       
974 24/11/2016 03 0001-002686610336597655 CESAR ROMÁN MONTENEGRO SILVA 461.06          
975 24/11/2016 03 0001-000428410176331629 LUIS EVERT MORAN GOMEZ 42.50            
976 27/11/2016 03 1-4557 10038353361 MARCHENA CHINININ, DE MASACHE DORA 357.00          
977 27/11/2016 03 1-4558 10472287112 MEJIA CHINCHAY, IRWIN ALBERTO 297.00          
978 27/11/2016 03 1-219754 10432262800 MEDINA TERRONES, BLANCA VERONICA 142.00          
979 27/11/2016 03 1-219873 10168011402 AYASTA GUEVARA, MARIA GRACIELA 629.00          
980 27/11/2016 03 1-136603 10009646171 ROMERO MELENDEZ, LUISA YSABEL 648.00          
981 27/11/2016 03 1-48411 10176112030 CASTILLO HUAMAN, DE PAULINO SIRLEY JACKELINE398.00          
982 28/11/2016 03 1-154034 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 298.00          
983 28/11/2016 03 1-86149 10470111203 PEÑA GARAY, RONNY KLAR 676.00          
984 28/11/2016 03 1-241510 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 552.00          
985 28/11/2016 03 0001-000394210165671002 LUIS HERNANDO QUISPE MORALES 15.00            
986 29/11/2016 03 1-489609 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 332.00          
987 29/11/2016 03 1-1582 10036449034 QUEVEDO BACA, JAIME 454.00          
988 29/11/2016 03 1-4595 10410268197 MEJIA DIAZ, ROSA NELLY 687.00          
989 30/11/2016 03 1-4597 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 643.00          
990 30/11/2016 03 1-84787 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 355.00          
991 30/11/2016 03 1-86644 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 295.00          
992 01/12/2016 03 0001-003766210164112981 JUAN LINO SALAZAR CABRERA 490.23          
993 01/12/2016 03 0001-011862410336599453 EMERITA OBLITAS GOMEZ 461.00          
994 01/12/2016 03 0001-000006610167798280 JUANA CESPEDES AGUILAR 42.00            
995 01/12/2016 03 0001-000837510033088405 ROSALIA CASTRO NUÑEZ 16.00            
996 02/12/2016 03 1-48591 10176343562 DE LA CRUZ CAJUSOL, JOSE RUPERTO 140.00          
997 02/12/2016 03 1-09300 10191951927 LINGAN DE URBINA, SANTA ISABEL 627.00          
998 02/12/2016 03 1-43621 10167778572 MUÑOZ SOTO, LUISA 698.00          
999 03/12/2016 03 1-44302 10193321505 VASQUEZ URIARTE, ANA AYDE 654.00          
1000 03/12/2016 03 1-00240 10073413686 SANCHEZ SOSA, DE MARTINEZ MARIA ENCARNACION697.00          
1001 03/12/2016 03 1-90508 10167626454 MORALES FERNANDEZ, ROQUE 653.00          
1002 05/12/2016 03 0001-001550210408546082 JOSE CARLOS E. GUARNIZ NIETO 16.00            
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1003 06/12/2016 03 1-34026 10467495441 URTEAGA FLORES, VICTOR ARMANDO 576.00          
1004 06/12/2016 03 1-01179 10175284929 GARCIA MELENDRES, MARIA SANTOS 689.00          
1005 07/12/2016 03 1-55275 10178963177 DAVALOS BELLO, ROSA MARINA 657.00          
1006 07/12/2016 03 1-33272 10414446545 DURAND JUAREZ, LUGAN 545.00          
1007 08/12/2016 03 1-72177 10168069532 NAVARRO SOKOLICH, DIANA EDITH 323.00          
1008 08/12/2016 03 1-20872 10104927713 COLINA ACUÑA, MIRIAM MARITZA 135.00          
1009 08/12/2016 03 1-79367 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 547.00          
1010 08/12/2016 03 0001-008531610167471591 ROSA AMELIA CASTRO MAZA 40.00            
1011 08/12/2016 03 0001-000038810175777089 JUAN JOSE NIETO MENDOZA 1,167.25       
1012 09/12/2016 03 1-01883 10193291151 ACUNA GIL, SARA ELIZABETH 546.00          
1013 09/12/2016 03 1-97963 10166369954 DIOSES FLORES, ROSA AMELIA 643.00          
1014 09/12/2016 03 0001-001057110421140893 EDWIN O. CARRERO SILVA 120.00          
1015 09/12/2016 03 0001-008536610167221659 ULISES EDUARDO YOVERA RUFASTO 18.00            
1016 09/12/2016 03 0001-000206910336592637 DANIEL BENAVIDES CAMPOS 1,157.64       
1017 10/12/2016 03 0001-000431410445129548 RUBEN SANTISTEBAN ZEÑA 42.00            
1018 10/12/2016 03 0001-000431310175730422 CELIA YUMPO LANDA 1,166.89       
1019 11/12/2016 03 0002-001454310281195994 ALIPIO OSWALDO CRUZADO SALAZAR 1,166.24       
1020 12/12/2016 03 1-72286 10164891131 SALAZAR MONTALVO, JOHNNY 554.00          
1021 12/12/2016 03 1-03414 10435623480 GUEVARA CASTILLO, ELVER LUIS 334.00          
1022 12/12/2016 03 1-45879 10433329355 URBANO FERNANDEZ, MERCEDES GERARDA 456.00          
1023 13/12/2016 03 0001-000803810167917572 NELSON FLORES SOSA 14.00            
1024 15/12/2016 03 1-98074 10175316812 VILLACORTA ROMERO, SEGUNDA 689.00          
1025 15/12/2016 03 1-90034 10176112030 CASTILLO HUAMAN, DE PAULINO SIRLEY JACKELINE645.00          
1026 15/12/2016 03 1-41357 10167929023 TORRES MURO, PEDRO JORGE JOSE 357.00          
1027 16/12/2016 03 1-05291 10470111203 PEÑA GARAY, RONNY KLAR 297.00          
1028 16/12/2016 03 1-17491 10033236854 LOPEZ LOPEZ, AMARO 142.00          
1029 17/12/2016 03 1-30724 10168010325 ZEGARRA DELGADO, DANDY SMITH 629.00          
1030 17/12/2016 03 1-10216 10036449034 QUEVEDO BACA, JAIME 648.00          
1031 17/12/2016 03 0001-000146210166693565 LILIANA DE LAS MERCEDES DIAZ BRAVO 409.37          
1032 18/12/2016 03 1-89012 10410268197 MEJIA DIAZ, ROSA NELLY 398.00          
1033 18/12/2016 03 0001-000511410418495761 JOSEFA SANTISTEBAN SANTAMARIA 111.50          
1034 18/12/2016 03 0003-000025810427314729 RONALD EDUARDO PALACIOS DELGADO 18.00            
1035 18/12/2016 03 0001-001553010165657867 HILDA VASQUEZ CASTAÑEDA 1,165.84       
1036 19/12/2016 03 1-72640 10474612029 VALLEJOS CRUZ, MARIA ELIZABETH 298.00          
1037 19/12/2016 03 1-15114 10038432031 BENITES DE CASTILLO, MARIA MAGDALENA 454.00          
1038 19/12/2016 03 1-56761 10176137890 VEGA HUAMAN, LILIANA 687.00          
1039 19/12/2016 03 1-75280 10176343562 DE LA CRUZ CAJUSOL, JOSE RUPERTO 500.00          
1040 19/12/2016 03 0001-000058310175542111 MATEO VELASQUEZ MARTINEZ 1,582.60       
1041 19/12/2016 03 0002-001499910166817892 JOSEFITA MARGOT CORTEZ AGUIRRE 1,164.89       
1042 20/12/2016 03 1-31377 10191951927 LINGAN DE URBINA, SANTA ISABEL 675.00          
1043 20/12/2016 03 1-27461 10167778572 MUÑOZ SOTO, LUISA 546.00          
1044 20/12/2016 03 1-09011 10168069532 NAVARRO SOKOLICH, DIANA EDITH 253.00          
1045 20/12/2016 03 0001-001553510164014652 GLADIS ISABEL CHAVARRY DE CUBAS 14.00            
1046 21/12/2016 03 1-74269 10104927713 COLINA ACUÑA, MIRIAM MARITZA 432.00          
1047 21/12/2016 03 1-14931 10764101770 SERRANO CARHUATANTA, GRASI ALAMIR 543.00          
1048 21/12/2016 03 1-15825 10193291151 ACUNA GIL, SARA ELIZABETH 231.00          
1049 21/12/2016 03 0001-001344010435571064 ALEX ROGERS TELLO RAMOS 17.00            
1050 22/12/2016 03 1-18410 10166369954 DIOSES FLORES, ROSA AMELIA 645.00          
1051 22/12/2016 03 1-91343 10164891131 SALAZAR MONTALVO, JOHNNY 312.00          
1052 22/12/2016 03 1-81431 10435623480 GUEVARA CASTILLO, ELVER LUIS 582.00          
1053 22/12/2016 03 1-21548 10457731766 ZAVALA VALLADARES, OSCAR MANUEL 645.00          
1054 23/12/2016 03 1-94831 10460952366 OWAKI SAAVEDRA, RUTH MIKIKO 542.00          
1055 23/12/2016 03 1-38053 10465008852 GAONA BARDALES, YUMARY TATIANA 635.00          
1056 23/12/2016 03 1-53037 10465338119 ÑAÑEZ GONZALES, LORENZA NOEMI 698.00          
1057 23/12/2016 03 1-81015 10467715114 GOMEZ MORO, MIRIAN ISAMAR 697.00          
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1058 23/12/2016 03 1-12241 10468372733 NECIOSUP PAREDES, OLIVIA KATHERIN 689.00          
1059 23/12/2016 03 0001-001561010164607939 DONISIO YAIPEN PISFIL 440.64          
1060 23/12/2016 03 0001-001555310459291861 RICARDO KIOSHI DOMEN PEÑA 14.00            
635,587.00  TOTAL
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